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¡A ESCUELA DEL HOGAR 
COMO SE LLAME 4 
D E m C A R T E R A 
ü a s señoritas 
telegrañstas 
¡Ha. recibido ya del públ ico este abiga-
rrado Centro tantos y tan graciosos nom-
bres, que ya no sabemos cójno l lamarle! 
Quien la l lamó la Escuela de las planchas; 
quien la Escuela del m a z a p á n ; quien la 
Escuela de las favoritas; quien la Escuela 
de las cocineras y cocineros ilustres... Nos-
otros la llamaremos la Escuela de las sor-
presas, y en verdad que hasta la nota 
oficiosa que' de los nombramientos dieron 
en el ministerio fué nota con . sorpresa; en 
ella no es tán todos los nombramientos he-
chos, ellos sabrán por qué , pues nos consta 
que la imprescindible Colombine, eje for-
jado y levadura necesaria de ese paSteJ, 
•ístá nombrada como lo es tán otras ama-
dles señoras que no figuraban en la citada 
nota. Ta l vez el silencio sobre éste y otros 
nombramientos sea sileucio estudiado para 
evitar ar t ículos tan sa lad ís imos como el 
que el a ñ o pasado escribió nuestro compa-
ñe ro Ventalloc, que titulaba L a trenza dé 
la «Colombinet , ó cosa as í , y que durante 
varios d ías hizo las delicias de cuantos fre-
cuentan las oficinas del ministerio de Ins-
trucción públ ica . 
En la nota que se facilitó a l públ ico no es-
taba tampoco el nombramiento del comisario 
regio, que sabemos que es tá hecho, á fayor 
í e l décano- de la Facultad de Medicina, se-
• ñor Calleja. Esto no nos e x t r a ñ a tanto; 
ouede que quieran que se publique el mis-
mo día qué aparezca en la Gacela su desig-
nación .para u n t í tu lo de Castilla, que nos-
otros propondr íamos que fuera.el de DM^M^ 
Ae la Escuela del Hogar. 
A l llamar nosotros al nuevo Centro Es-
cuela de las sorpresas, no nos referimos al 
personal nombrado; éste, d ividido en cas-
tas, es decir, profesores que han de. probar ]a 'earant^le" laTcy h¡n"busca"do 
en la oposición su suficiencia y profesores 
que por su fama científica no necesitan pro-
barla, unos y otros es tán ya juzgados de 
antemano por el supremo. Tr ibunal de la 
públ ica opinión. Nos referíamos á las sor-
presas que en la larga gestación de este 
famoso Centro han ocurrido y que, en re-
sumen, son las siguientes: 
+ 
" A l l ¿ hacia fines de Mayo ú l t imo , con 
toda urgencia, el Sr. Jimeno m a n d ó al Con-
sejo x\n plan de estudios de la Escuela del 
Hogar , y como aquel Cuerpo consultivo 
e n t r ó en vacaciones, nada hizo hasta pa-
gado el verano, que el ponente informó 
ls[ue, «dada la complejidad de las enseñan-
zas que all í se proponían , y puesto que la 
"mayoría de ellas ex i s t í an ya en otros esta-
blecimientos oficiales, quedara la enseñanza 
de la mujer como estaba, mientras el Con-
sejo deliberaba con toda calma.» En vista 
de este dictamen, aprobado por unanimidad, 
y visto que á los paniaguados del minis t ro 
'«e les iba la breva, hubo visitas, ruegos, 
í l a m a d a s de ponentes y , por fin, como los 
Consejeros aquellos no se ablandaban, se 
inombraron otros ponentes, se reunió de 
hiuevo el Consejo y tampoco en este caso 
tuvo el ministro qu i én defendiera su, en-
gendro. De nuevo el Consejo d i jo que mien-
tras no se contara con local y material ade-
cuados, q-ue no procedía la apertura de la 
Escuela, y que cuando se abriera, todas las 
cátedras se proveyeran por oposición y por 
concurso. As í lo acordó el Consejo por xma-
nimidad en los primeros días de Octubre, 
volvieron los intrigantes á la carga (sobré 
todo los que saben cómo se abren las puer-
tas de las cá tedras sin oposición n i concur-
so) ; el Sr. Jimeno, desoyendo e l razonable 
parecer del Consejo, se lió la manta á la 
cabeza, y como siempre, hizo e l regalo de 
cátedras á quien m á s apre tó ó m á s pudo. 
Como de lo que se trataba era de cobrar, 
'¿ qué importa el material y el local ? 
Tampoco tienen local n i material los ins-
pectores generales y cobran s in trabajar, 
y así de otros muchos en éste como en otros 
ministerios. 
Pues b ien ; mientras esto sucede y as í se 
administra y dilapida el dinero que tan 
trabajosamente suda el pobre contribuyen-
te, en Mel i l la 20.000 scjdados no tienen 
dónde dormir, ó poco menos; por esas calles 
pululan millares de n iños que no tienen 
escuelas, y en Madrid so apremia á 30.000 
vecinos embargándo le s sus pobres ajuares 
por falta de pago del impuesto de i n q u i l i -
Siato. 
.Añadamos á este triste, pero ver íd ico 
cuad«o, que dentro de poco se pedi rá a l 
p a í s u n emprés t i to de 500 millones de pe-
setas. ¿ Para qué ? Probablemente para mal-
gastar parte de el en socorrer á los. amigos 
de. los que. mandair, pues, como decía un 
colega nuestro cr otro .día, el ininistci lo dC-
Ins t rucc ióu ¡niblica es un inmenso asilo a l ; 
que se acogen cuantos 210 saben de qué v i - ; 
y i r ó no saben ganar de comer. i, 
¿Cabe en cabeza bien organizada que en ' E K T ^ ^ . L A O I O 
fel mes de Enero, cuando ha pasado un tár- j Aycr mañaBa tÜéttíñ recibidos en audien-
cto del curso, cuando cada alumno esta ¡ cia OJ. el R los urx¿yos tcuientes (le 
ya acoplado, se abra u n centro de ensenan- cal(!¿ ]os ^ s aciulieron al regio Alcázár r S S J S Í S n ^ r S r ^ 1 : en ^ i ó n r d e l Sr Francos- R o ^ n e z . 
E l nombramiento áe ese personal no tie- \ > fe & pre.entacum a S. M. el a calde 
í otra explicación eme el snisto de conv-1<1e-Mad,'ld' , r 4 ?us?; ^spues d 
COSAS DE CANALEJAS 
Ante todo, expongamos escuefamente los hechos. 
Existen unas plazas de auxiliares femeninos dol 
Cuerpo de Telégrafos, para el desempeño de las cua-
les so exige unos estudios preparatorio^, unos gas-
tos, unas cuantas molestias, y por óftimo, unos 
ejercicios fe oposición bastante serlos. No pipcisa-
mente el mes pasado, sino en... 1909, ©ehoctentas' 
cuarenta y cinco señoritas resultaron aprobada? eti 
sus exámenes, y con derecho, eoiño- es lógico, á 
ocupar las plazas que con tanto trabajo habían 
ganado. Pero ho aquí que transcurren el 1909 y el 
1910, y las opositoras, en sus domicilios respecti-
vos, sin que nadie se acuerdo do ollas. Al cabo, nom-
bran una Comisión: ruegan, demandan, suplican, 
piden protección á los Poderes públicos, exponen 
do mil modos sus justísrmog deseos... Promesas, 
dilaciones, evasivas, y hasta lo que eé intolerable 
y poco hidalgo: burlas. Por fin, oí 1 de Éñero 3c-
1911 fueron colocadas un centenar do opositoras, y... 
hasta la fecha. Naturalmente que con tal cri+el?io, 
si han sido precisos dos años para colocar á cien 
aprobadas, las últimas empezarían é¡ i,r6st,vr ffr-
vicio en 1935... cuando á Zancada no fe quedo un 
diente", ni á las opositoras otro recurso que temar 
el sol rodeadas do nietos y biznietos... Esto, señor 
Canalejas, será muy democrático, muy español, 
pero no es justo ni debe hacerse. 
Por un elemental respeto á los derechos adqui-
ridos, por decoro del Estado y hasta por una loy 
de caballeros se impone amparar á esas huérfanas, 
á esas viudas, k esas mujeres necesitadas, que con 
su redención 
por el trabajo y han hecho todo género de sacri-
ficios, hoy completamente estériles. ¿Qué porvenir, 
qué soluciones ofrecemos á la mujer pobre, cerrán-
dole todos los caminos buenos y negándole todos 
los recursos lícitos para que viva? No basta, por lo 
visto, que el trabajo manual en la mujer so pague 
poco, y por añadidura, circunscribiéndolo con todo 
género do limitaciones; no basta que se la empuje 
con el ejemplo y con la falta de moralidad-ambiente 
por la senda del vicio; es necesario, además, ne-
garlo lo que honradamente conquistó, aunque para 
ello queden en ridículo cosas tan serias como las 
leyes, el derecho y la justicia. 
Ya sé yo muy bien que consignado lo que ante-
cede, Canalejas so encogerá do hombros, pasarán 
otros dos añitos, y las señoritas opositoras conti-
nuarán esperando que se les de posesión de sus plazas 
respectivas. Alguna acaso debute, para chacer tiem-
po», en un «cine», y otras quizá emigren á otro 
país más serio y más decente que éste. De todos 
modos, quedará probado una vez más quo aquí las 
leyes no son «ordenaciones dirigidas al bien co-
mún, y promulgadas por el encargado do la comu-
nidad», sino algo muy elástico y muy adaptable 
que permite á. los Gobiernos, y en general á los 
peces gordos de la política enriquecer «legálmente» 
á cincuenta paniaguados con otras- tantas gabelofe, 
sin perjuicio de convertir en letra muerta veinte 
leyes y los más sagrados derechos adquiridos. 
CURRO V A R G A S 
DE ACCBÓM CATÓUCA 
_ 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V l E L A F R A N C A 6. 2,40. 
Ha llegado en el correo el Sri Requejo Ve-
larde. 
Salió á recibirle á la estación una Comi-
sión del nuevo Círculo. También acudieron 
muchos vecinos y represeiiLación del Clero. 
El recibimiento ha sido muy entusiasta. 
Hechas las presentaciones, el joven orador 
fué trasladado á casa del Sr. Alvarez de 
Toledo, donde se hospeda. 
Cunde la animación para las fiestas de 
m a ñ a n a , habiendo aumentado ayer y hoy 
considerablemente el n ú m e r o de socios.del 
Círculo.—Corresponsal . 
UNA AUDIENCIA 
eyj ios nuevos concejaíes 
ne tr  h jO  qn  l gu t  
placer á unos cuantos amigos regalándoles 
aguinaldos de cuatro, íves y dos m i l pese-
tas, es decir., que lu.bía que gastar las 59.750 
pesetas presupm-stadas para personal antes 
que viniera otro que hiciera lo propio, &&o 
todo ello en personal, y en personal amigo, 
en su inaj-oríá sin nómbre en la enseñan-
za, :T¿M historia pedagógica. ¡Qué importa 
4-
te ¿ta e">'>! Con la amistad de un político b a s t í vara llegar adonde otros llegan con 
tanta pena, con tantas dificultades.^ 
Dilapiden, gasten, regalen á sus amigos 
con la sangre dol pobre; hné lguesen "los 
pocíct-osos cor, fas lágr imas del pobre, y 
m-¡entr.i< j;nes5>o> soldados cncTaadscen la 
patria en t<& KStrfxktéi de Meli l la . otros 
awjld, llenos de. ocnn -.l-Madr/-., dc-slinccn esa 
P a l m , ái2,c tantas íágr i iüás v san<-re está 
C09<T V'h-.. 
r iñosas frases de felicitación para los edi-
les, in te r rogó al Sr. Francos sobre los di-
versos problc3uas que interesan á la vida 
müuic ipa l . 
U n í a n t e el curso de la entrevista, que se 
prolongó mucho tiempo, el Re}' habló del 
abaratamiento de las subsistencias, de la 
cnestióc del pan, de las obras públ icas en 
M a d r ' d e los nuevos impuestos y de los.: 
me;73£ otte podr ían aplicarse para llevar a l 
MnnV.;pio á la mayor facilidad en su des-, 
envolvimiento económico, demostrando el 
Soberano en tan difíciles cuestiones singu-
lar competencia. 
Tanto el rdcalde como los concejales sa-: 
lieron e n t n - i - u ñ a d o s do la acogida que les' 
ilispeusó el Monarca, t r ibu tándo le grandes ' 
elogios al referir los detalles de >'/audien-
•ia á los periodistas. 
MAIMON MOHATAR, 
célebre moro amigo de España, explorando en las avanzadas. FOTO. ASENJO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los italianos han tenido cerca de 
dos mil muertos desde el co-
mienzo de la campaña. 
La paz se aproxima. 
SEgue h a b l á n d o s e da paz. 
PARÍS 6. 11,14. 
Le Petit Journal dice saber, por conducto 
fidedigno que dos personajes: uno italiano 
y otro turco, han celebrado una conferencia 
en la que se, t ra tó-de la posibilidad de entrar 
en negociaciones precursoras de la paz. 
Parece ser que como base de acuerdos fu-
turos T u r q u í a cedería totalmente á Italia 
la Tripoli tania y la Cirenaica á cambio de 
una indemnización de guerra á T u r q u í a , 
conservándose la soberan ía mahometana en 
la parte .religiosa de las regiones que se 
ceden. 
L a opinSón v í e n e s a . 
Vii-:XA 6. 13,15. 
Llegan rumores de eme el nuevo Gobierno 
turco l i rmará en breve la paz con I ta l ia . 
Pero no se creé en Austr ia que esto sea 
posible .sin grandes reservas, porque la si-
tuac ión interior del Imperio es muy intran-
quila y varia en cuanto á las diversas ten-
dencias que se observan al juzgar da guerra 
actual. 
En pro del comeroioa 
LONDRES 6. 16. 
E l embajador inglés en Roma lia enviado 
al primer secretario de Estado un despa-
cho 'no t i f icándole que han quedado abiertos 
al comercio los puertos de la Tripol i tania. 
CapífuZo ds bajas-
ROMA 6. 18,12. 
Se calculan en 1.S80 hombres los muertos 
habidos en el Ejérc i to italiano desde el co-
mienzo de las operaciones. _ 
A esa^cifra hay que. sumar lás bajas pro-
ducidas por heridas ó enfermedades, que 
•ascienden á m á s de 3.000. 
. E n la actualidad son pocos los heridos y 
los enTermos que no se encuentran ya res-
tRblecidos. 
Por b e d a s í n S a 
EL CAIRO 6. 9,45. 
E l Gobierno ha ordenado la expu l s ión de 
u n beduino fuera de las fronteras por ha-
berse comprobado que ha hecho una adqui-
sición de 3.000 camellos para enviarlos, ó 
conducirlos á Cirenaica. 
Combate. 
TRÍPOLI 6. 9,14. 
Ayer por la tarde avanzaron iniportaiites 
g rupo« de árabes sobre el campamento de 
Aiuzara, pero cortóles el paso la art i l ler ía , 
d ispersándoles en breves momentos. 
Sigue la p e r s e c u c i ó n de correspon-
sa les . 
BERLÍN 6. 17,10. 
Coniunican de Tr ípol i que las autorida-
des italianas han efectuado u n registro en 
el domicilio del corresponsal de un perió-
dico a l emán . 
Secuestraron cuantos documentos halla-
ron en el domicilio. 
E l periodista ha protestado ante él Go-
bierno de Italia y ante el representante de 
su nación. 
POR TELÉGRAFO 
IDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO), 
Se sospecha que la familia impe-
rial ua á abandonar la uieja 
capital del Estado. Man-
kin, nueva capital. 
Una inexactitud. 
.SHANGHAI 6. 
_ Los republicanos han •dirigido u n mani-
fiesto á todas las naciones, comunicáncioles 
el destronamiento, de Ta d inas t ía m a n d e h ú e 
y el advenimiento del r é g i m e n reonhlt-
cano. . ; ' 
Sun-Yat-Sen, e l Zaragozano. 
SHANGHAI 6. 
E l Presidente de la Repúbl ica ha comen-
zado á dictar acuerdos en su nuevo cargo. 
Quiere dejar memoria de su mando, im-
plantando reformas que tiendan á estable-
cer en China e l mismo nivel de civilización 
q u é en-las'naciones europea^ y ámericatrns. 
Uno de sus primeros-decretos'ordena la 
adopción del caíendar io europeo, con lo cual 
desde ahora los chinos abandonarán su cóm-
puto de tiempo para contar éste por el mis-
mo sistema que los españoles, , franceses, et-
cétera , etc. " •» o^AÍJe na 
Preparativos sospechosos. 
SAN PETERSBURG'O 6. 12. 
Comunican de Kharbine que el jefe de 
la guarn ic ión de Zhikha há recibido orden 
de la Corte de P e k í n para que amueble con-; 
veníei i temente una mans ión , destinada a l , 
Emperador y á su fami l ia . ' 
Se le ordena asimismo que organice una 
guardia mongola especial. 
Por estos detalles se cree que la familia 
imperial proyecta salir de P e k í n , refugián-
dose en la expresada ciudad. 
L a capital repubBicana^ 
LONDRES 6. 20., 
Ha sido concedido á la ciudad de X a u k i n 
el t í tulo de capital de la nueva Repúbl ica , 
¡IOS BIENES D B F E R S E R 
AMASO RADICAL 
POR TELÉGRAFO 
(D» NUESTRO SERVICIO EXCLÜSIVOj 
BARCELONA if. 20. 
E l Correo Catalán publica hoy un notable 
ar t ícu lo abordando seriamente la cues t ión 
de los bienes de Ferrer, embargados á las 
resultas del proceso instruido contra él como 
jefe, de la revolución de Barcelona. 
. Adujde á- la c a m p a ñ a emprendida respecto 
déi. particular por La Gaceta del Norte y 
EL DEHATE, ap laudiéndola y abundando en 
los razonamientos expuestos por dichos pe-
riódicos. 
Recuerda los recursos presentados en la 
Capi tan ía general por el ilustre Prelado de 
la diócesis y los superiores de varias Comu-
nidadés religiosas reclamando' la. jnsta i n -
demnizac ión pecuniaria-por la des t rucción é 
incendies de las iglesias parroquiales y con-
ventos ĉ ue. llevaron á cabo las hordas revo-
í ú c í o n a n a s durante la bochornosa semana 
-l-sangrieiita. 
Aiiade que la sentencia dictada contra 
Ferrer,. ^ue tiene el carác ter de_ ejecutoria, 
debe cumplirse y proveerse en justicia los 
recursos que para su ejecución se han i n -
terpuesto. . 
Los Tribunales- dice—no deben ser bur-. 
lados..- - • • • , • .. . ; 
Termina prometiendo permanecer en la 
brecha hasta conseguir cpie la sentencia se 
cumpla en los referidos, extremos. 
E l a r t í cu lo ha causado, honda sensación, 
siendo muy celebrado y aplaudido por las 
-personas sensatas. . - . . 
Es el tema preferente de todas las con-
versaciones y objeto' de. los comentarios del 
públ ico. 
En la Capi tan ía general se han presen-
tado dos nuevas instancias, en nombre de 
la Comunidad del Monasterio de Valldon-
cella y del Colegio de Maristas, en las que 
se pide que, dando cumplimiento á lo acor-
dado en la sentencia que dictó el Consejo 
de guerra condenando a Ferrer Guardia, se 
les abone la indemnizac ión por los daños 
producidos en aquellos edificios, con cargo 
á los bienes dé la propiedad del promotor 
de la revolución, que fueron embargados á 
las resultas de la responsabilidad c i v i l . 
En las Escuelas Pías de San í n M n 
Ayer m a ñ a n a tuvo lugar en el Real 
legio de las Escuelas Pías de San Antón , 
de esta corte, la sesión de clausura de la 
Expos ic ión escolar y Certamen li terario. 
Ocupó la presidencia, el reverendo, padre 
rector, acompañado de algunos profesores 
de l Colegio y yaria^ persoiialidades. 
E l reverendo patine. Lu i s López leyó una 
notable Memoria del 'Certamen. 
• Procedióse después á Jn- apertura de pl i - . 
IMPRESIONES D E L DÍA 
-̂ '• —-^-^^w •̂ ff̂ f̂  
D i f i c u l t a d e s 
d e a n T ^ a t s ^ c t e 
LOS POLITICOS DUERMIN 
'Las 'negociaciones franco - é spaño la i , 
sufren frecuentes entorpecimientos. 
¿ C a u s a ? Que Francia quiere que n o é 
otros le compensemos de lo que ha t en i a t 
que• ceder á A leman ia ; . j 
- Na tura lmente , nosotras no tenemos q u é 
ver n i por q u é en ese-asunto; Francia cóiíV 
s i g u i ó la ventaja de t ina l iber tad reki i ívd^ 
F ranc ia debe pagarla. 
L a r u p t u r a no parece, dif íci l , pms dúfi\-
Parece pwbab le . 
N o liay que asustaise. ,Dc esa rupturcb 
nada puede 'Sobrevenimos. Sobre todóy 
teniendo en cuenta que- Juiy potencias^ 
Ing l a t e r r a , por ejemplo,, a i in m á s intere* 
sada que nosotros eú que Francia 110 do* 
-mine como reina y s e ñ o r a en M a r r u e c o s ¿ 
Afor tunadamente , parece que el Go-
bierno, en este pun to concreto, no ya m a l 
orientado, y Jiasta sz produce con relat ivf ' 
f irmeza. 
Claro que á todos nos-loca apoyarle 3). 
iener confianza en fa \ iuerza de Es p a ñ a f-
que es mayor , por lo cjue 'á esta cues t ión 
•respecta, de lo que quieren- hacernos creeíf 
los pesimistas y agitadores po l í t i cos . 
• . ; -; ; -v / •' • 
L a •política i n l e r i ó r d i í r m i ó . T o d á 
es tá pendiente del 'debate p o l í t i c o . Tocfá} 
incluso la balumba de proyectos que a-ye/ 
anunciaban los m i n i s l m s ' a l salir del Con* 
sejo, incluso el e m p r é s t i t o de 500 millones 
de que se hablaba á i i l t i m a hora. 
Porque hay que tener presente que eti 
esto del dinero, las situaciones liberales 
son u n pozo a i r ó n . N.o les bastan los pre* 
supuestos, n i los c réd i tos extraordinaX, 
rios; necesitan a d e m á s e m p r é s t i t o s nadcî  
menos que de 500 mil lones. 
+ 
L a p r e o c u p a c i ó n actual m a d r i l e ñ a «áf 
puede ser m á s f r i v o l a ; pero es preocupa* 
c ión . Se refiere á si a l fin c a n t a r á ó nS 
c a n t a r á A n s c l m i en el 4eatro Real . t 
De la garganta del divo e s t án hoy peñ* 
dientes las atenciones, tristezas y a l eg r í a s 
de más ' de un m a d r i l e ñ o , y s ingularmen-
te de m á s de una nh td r i l cña , dcscendien--' 
te por l ínea recta de . la Consuelo dq 
Adelardo A y a l a , que sufr ía u n s incopó 
cuando se le m o r í a el canario, y en cam-
bio, h u n d í a el p u ñ a l de la ingra tUud y 
el d e s e n g a ñ o en el co razón 'de Ferrircmdo'i 
s i n que se le alterase Un u i ú s c u l o de la 
cara, n i ' una: f ibra de ! . , co razón . . . 
Es. pena ver cóma . . ex d i -iida. se • i ras* 
E N "A B C" 
REPARTO D E JUGUETES 
. : Nuestro compañero D . Torcuato Luca de 
Tena, director de Blanco y Xcgro y A B C, 
ha tenido la amabilidad de' favorecemos 
con algunos bonos de juguetes de los que 
destina .á los n iños pobres con ocasión de 
la festividad de Reyes. 
E l reparto de jugiietes t end rá lugar esta 
tarde, á las tres. 
Agiudecemos m u y de veras la a tención. 
POR TELÉGRAFO 
SANTIAGO DE CHILE 6. 
La Sociedad nacional para el desarrollo 
de la industria ha solicitado del .Senado la 
pronta promulgación de una íey que ponga 
té rmino á las dificultades que existen entre 
c ! -C ,obirmo y la Sociedad Siderúrgica de 
Corral» - . . . . . . . . . ' V 
VISITA A UN MANICOMIO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Otras noticias. 
BARCELONA 6. 20,30. 
Los diputados provinciales de todas las 
tendencias polít icas han visitado el Mani-
comio de San Boy, á cargo de religiosos, 
cuyo r é g i m e n cons t i tu ía la eterna obsesión 
dé los republicanos. 
Ante la severidad del reglamento interior 
que rige y ante el orden y limpieza que 
reina en establcimiento y el buen trato 
que los religiosos encargados de su direc-
ción dan á los dementes, los propios repu-
blicanos lerrouxistas no han tenido m á s 
remedio que confesar su admirac ión y t r i -
butar su aplauso. 
E n breve será derribado el gran café No-
vedades, cuyo solar se des t inará á la cons-
t rucción de edificios particulares. 
E n las Casas de Beneficencia* se ha cele-
brado con gran esplendor y brillantez la 
fiesta de los Santos Reyes. 
HABITACIONES DESTINADAS AL INFANTE CON FERNANDO EN LOS MU£V0í>>A3ELLC.;::S 
FJTOG. WEliKIN 
Soldados sttpenriTic'frte* de IR s e t e í ó ; : del r e g i m í c n i c de A l c á n t a r a que, man-
dada p o r el r i a l o g r ü d o t e n í e u t e s e ñ o r M o r i o u e j . clió una b r i l l a n t í s i m a ca r -
ga en cJ comba te de l dia "i? de D i c i e a i b r c . 
fOTOG. WELKI'V y COMPAfilA-
REGALO DE E L D E B A T E 
TREINTA VALES como é8Íe dan b recho, a un billete para el sorteo 
de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en e' próximo mes de Abril con toda publicidad. 
cas y distribución- d e premios, dándose lue-
go lectura de los trabajos literarios en pro-
sa y verso qne han obtenido primeros y se-
gundos premios, cuyos autores fueron, con 
gran just icia, muy aplaudidos. 
Se ca-iuTaron, preciosos, villancicos por va-
rios n iños , se distribuyeron niedallas y men-
ciones y t e rminó la agradable sesión con la 
lectura de una tierna y patr iót ica poesía 
t i tulada Desde-ei Ker t , or iginal del lan rea-
do poeta reverendo padre SÍIVÍHO P u l p ó n . 
Como epílogo de la fiesta se entonó el 
himno A la bandera española, al mismo 
tiempo que se desplegaba la del bata l lón 
infant i l de la Ins t i t uc ión madr i l eña cTe A m i -
gos de la Infancia", y presentaban armas los 
pequeños soldaditos, que asistieron en mas;; 
con sus brillantes uniformes y correspon-
diente armamento, precedidos de numerosa 
y bien organizada banda de cornetas. 
E l acto resu l tó br i l l an t í s imo. 
fiesfas restablecidas 
E n nuestro-querido colega E l Siglo Fu tu-
ro leemos lo siguiente: 
«Según noticias particulares que hemos 
recibido directamente de Roma, Su Santi-
dad P ío X , accediendo á las súpl icas de los 
Obispos y fieles de E s p a ñ a , ha restablecido 
las fiestas del S a n t í s i m o Corpus Chris t i y 
de San José, que en adelante con t inua rán 
siendo en E s p a ñ a de precepto, derogando 
en este punto las ú l t i m a s disposiciones del 
Motu proprio aDe diehus festis-o. 
E n uno de estos d ía s s é publ icará el res-
criptó de la concesión, que ha de "producir 
g ra t í s ima alegría á, los católicos españoles . 
(De nuestro querido c o m p a ñ e r o L a De-
fensa, de Málaga . )» .. 
tmeca el orden esii j i iat lvc de 
pasa á ser , p r i m e r ó ¡o que 
secundario y aun ú U i m o . . . 
COMPAÑIA 
la cesa, y 
debía, se-A 
Publicados ó no, no «e devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
I J« rnwroión tovitls. 
Dos bravos auto.res ; f r ánceses se ha-rt 
atrevido con u n asunto que í r a i a r a Rdci* 
ne: con Esther, y han escrito u n drama., 
con ilustraeiones viusicales, que, al. d e c ú 
cíe los cr í t icos presentes en la avant p ie -
micrc , realmente vale ¡a, pena. 
M M . Dumas y L e c ó ñ i e , dicen, han com* 
puesto una obra intensa, fuerte, menos 
sujeta á < ^ é famosas unidades, á la medi-
da y a l peso de Boileau, pero m á s verdad: 
L a Esther del c lás ico-es una francesa del 
s i g h X Y I I , con todo el cuito, algo hipócr i -
ta,- á la forma y á la cor recc ión que pre* 
d o m i n ó en la Corte del Rey S o l . ' L a Es* 
ther, en cambio, de los noveles dramatur-
gos, es una j u d í a , or iental y bíbl iea , da 
carne y hueso, toda sinceridad y fuego. 
N o es tá mal . Pero de la moral idad en 
el teatro, ya sabemos que nuestf^s veci-
nos se cwKtíi petffyjbiv ¿.-.n gkft 
Anteayer fué el d í a 'de los bazares f 
vendedores de juguetes. 
A y e r ha sido el d ía de Jos n i ñ o s . 
D í a en que han conseguido lo que los 
hombres no logramos: ser jelices unes 
minutos . . . y desencantarse, a l romper el 
juguete, pero sin perder la fac i l idad , nu 
ya e l poder, de i h i s i omrs& otra vez. 
L a fac i l idad , la ap t i tud , que nos vü 
faltando á los hombres. Nosotros no So* 
•ñamos con la d icha; aurudo viucho, con 
la paz, con la calma Aifó'dffyá y muerta. 
Y menos ma l - los con sonrisa in< 
dulgente y t r is te cbnt&mpldn repredv* 
cidos en sus p e q u e ñ o s ios deslurn-bra* 
mientes y a l eg r í a s p^op iÁs . én u n av##, 
m á s ó vienes, lejano 
Domingo 7 de Enero 1912. E U D E B A T E . Año I I . - N ú m . 67, 
E l frío iodo el día de ayer fué intensi-
pimo. U n frío poét ica , que hablaba de las 
gandes lumbraradas en el lar del feudal 
Vasliüo, donde ardía una encina entera, 
kl amor de cuyo fuego el peregrino na-
fraba luengas historias de milagros y de 
guerras, de ermüaños y de encantadores, 
de Tierra Santa y de los dominios del Sol-
í lán de Babilonia. 
R . R . 
JST A . 
P A T I 8 S E R I C I N T E R N A T I O N A L E 
l u f a m o s o C a r n a v a l 
POR TELKGRAPO 
(¿DE NUESTRO SERVICIO EXCLÜBIVO)" 
NIZA 6. 14,3o-
Se ha publicadc; el programa de las fies-
tas que la Municipalidad de esta población 
l i a organizado para el p róx imo Carnaval. 
He aquí dicho programa: 
Jueves S de Febrero, á las ocho y media 
'de la noche, llegada t r iunfa l de Su Majes-
t a d el Carnaval X L y de su vistoso cor-
tejo. 
Domingo 11, á los dos de la tarde, desfile 
de todos los carros y máscaras , y batalla 
fté confetti y serpentinas. A las ocho de la 
noche, primer Coso á la luz de los hacho-
ares. Los carros deberán i r iluminados. A' 
la señal del cañonazo, batalla general. Los 
(premios para esta fiesta son: 1.300 francos, 
a l coche mejor i luminado; 150 á la compar-
sa más vistosa; 200, a l mejor grupo de 
ináscaras á pie, y 150, á la másca ra mejor 
¡vestida. Los carrüs y. coches que tomen 
¿ a r t e en el Coso, i r á n vestidos de telas de 
¿olores. 
Jueves 15, á las dos en punto, primera 
batalla de flores en el paseo de los Ingle-
tós. Dis t r ibución de banderas y estandar-
féh á los coches y carrozas mejor adornados. 
ÍA las once de la noche, primera veglione 
áe máscaras en el teatro de la Opera. 
Domingo 18, á las dos en yunto, Coso 
¿arüavalesco y batalla de confetti en la gran 
plaza Massena. Inmediatamente después , 
gran baile popular. Las mús icas , compar-
sas, carros y coches, da r án dos veces la 
vuelta á la gran plaza. A las once de la 
¿loche, en el Casino Municipal , gran re-
d-oute, con los colores azul y rosa, con len-
tejuelas y franjas de oro y plata, 
i Lunes 19, á las dos en punto, segunda 
íjatalla de flores en el paseo de los Ingle-
ses- , j ¿ 
Martes 20, á las dos, segundo Coso carna-
valesco y batalla de confetti. A las ocho de 
la noche, i luminac ión general en las calles 
K- soberbios fuegos de artificio. Gran retre-
ta mi l i ta r , con hachones. A las once de la 
noche, segunda veglione de máscaras en el 
teatro de la Opera.» 
L A C A M P A N A 
-w^-^^-
VA Á ÜSELI 
a 
ARROLLAOO POR UM "AUTO" 
E n la calle de Alcalá ha ocurrido un la-
mentable suceso, que á pesar de haberse 
desarrollado en las primeras horas de la 
madrugada del sábado, no se han tenido 
noticias hasta bien entrada la m a ñ a n a . 
U n individuo llamado Jacinto García 
Alonso atravesaba la citada calle por la 
parte de la plaza de Castelar, cuando u n 
automóvi l que marchaba á gran velocidad 
se le echó encima, arrojándole a l suelo. 
E l auto, una vez consumado el atropello, 
emprend ió vertiginosa carrera, uo pudien-
do ver el herido e l número del vehículo 
por llevar éste los faroles apagados. 
E l Juzgado de guardia, compuesto por el 
Sr. Vera y el alguacil Sr. Pérez Rojas, se 
personó en la Casa de Socorro de 13uenavis-
í a , donde acababa de ingresar García , para 
iomarle declaración. 
" Su estado es grave. 
•El Jü/.<?ado ha dado á la po l i c í a enérgicas 
^istrucciones para que proceda á la busca y 
captura del chauffeur autor del atropello. 
TOE TELáGRAFO 
Í(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
i C n é r g i o a a c t i t u d de l V a t i c a n o » 
PARÍS 6. 10,8. 
Noticias de Roma hacen saber que el Va-
ticano ha enviado u n mensaje enérgico al 
presidente de la Repúbl ica portuguesa, en 
^ | q>ie se contiene un u l t i m á t u m para que 
é n un brevís imo t é r m i n o revoque la orden 
de expu l s ión dictada contra varios prelados. 
Se advierte al Gobierno por tugués en el 
documento que de no ser atendida la ind i -
cción de Roma, la Santa Sede ordenar ía la 
^ t i r a d a de su representante en Lisboa. 
Anunciase la inmediata publ icación de 
una carta pontificia referente á las relacio-
nes con Portugal, y se augura para éstas 
•Ün. final de ruptura. 
Sacerdotes á L i sboa . Una infamia. 
LISBOA 6. 10,25. 
H a n llegado á Lisboa los sacerdotes de 
Alpiarca, Chemusca, Ulme y Vallecavallos, 
pon el fin de explicar al Gobierno su acti-
t u d dentro del actual problema religioso. 
Dice la Prensa que los carbonarios loca-
les han sitiado la iglesia de Vallecavallos 
kjór circular el rumor de que varios couspi-
ífldores ha l lábanse ocultos en dicha iglesia. 
Otra condena* 
LISBOA 6. 11,20. 
^ 1 Obispo de Algarve ha sido condenado 
4 sufrir nna pena igual á la impuesta al 
patriarca de Lisboa. 
Sigue el encono. 
LISBOA 6. 11,26. 
lx)s ministros han llamado á los funcio-
narios administrativos de todas las catego-
r í a s que en primero de a ñ o acudieron á fe-
l ici tar al Patriarca de Lisboa. 
E l objeto de la orden de presentac ión es 
de exigir á tales empleados una explica-
ción de los motivos que tuvieran para hacer 
lia visita al Patriarca. 
D e l a C a s a R e a l 
C A P I L L A P Ú B L I C A 
Con motivo de la festividad del día, hubo 
ayer capilla públ ica en el regio Alcázar. 
Dió principio á las once, á cuya hora sa-
lió de las habitaciones de SS. M M . la co-
mi t iva , d i r ig iéndose a l templo á los acor-
des de la Marcha Royáis , de Pa rés . 
No concurrieron a l acto religioso n i la 
Reina Victoria n i la Reina Mar ía Cristina. 
E l Rey ves t ía uniforme de lanceros, con 
las insignias de cap i tán general, l a banda 
de la gran cruz roja del Méri to M i l i t a r y el 
Toisón de Oro. E l Infante Don Carlos y el 
Pr íncipe Don Raniero, sus respectivos un i -
formes. 
En el cortejo figuraban los siguientes 
grandes de E s p a ñ a : 
Duques de Tamames, Granada, Seo de 
Urgel , T e t u á n , Vistahennosa, F r í a s , Tovar 
y Alburquerque; marqueses de Velada, Ro-
mana, Rafal, Mesa de Asta, Portago y San 
Juan, y condes de Süpe runda , Heredia Spí-
nola, Orgaz y Guadiana. 
De guardia con SS. A A . estaban: con la 
Infanta Doña Mar ía Teresa, la condesa de 
Maceda; con la Infanta Doña Isabel, la mar-
quesa de la Mesa de Asta, y con la Infanta 
Doña Luisa, la duquesa de Vistahennosa. 
Durante el acto religioso se verificó la 
bendición de los cálices conteniendo el oro, 
la mir ra y el incienso. 
Cerca de la una t e rminó la ceremonia. 
La banda de Alabarderos in te rpre tó la 
marcha de Hamlet, de Thomas. 
En las galer ías presenció el paso de la 
comitiva numeroso publico. 
K T O T I C I A S V A R I A S 
Es inexacta la noticia de que S. M.. pro-
yectase as i s í i r en d ía p r ó j i m o á una de las 
cacerías para que ha sido invitado. 
E l Rey, que no asist ió á la dê  Lachar por 
haber comenzado en aquellos d ías los úl t i -
mos combates de Meli l la , 110 ha modificado 
su acti tud, suspendiendo desde aquel mo-
mento todos sus esparcimientos. 
—S. M . el Rey ha ofrecido el concurso 
de las embarcaciones de su propiedad para 
j a s regatas internacionales de balandros y 
5 yates á t r avés del Océano, entre el Nuevo 
' y el Viejo Mundo, organizadas por e l Club 
Náut ico de Las Palmas (Canarias). 
E l proyecto es que los balandros' partan 
de Buenos Aires, hagan escala en Las Pal-
mas y tengan la meta ó punto de llegada en 
la bahía de Cádiz. 
Dícese que el Monarca ha ofrecido i r á 
Las Palmas á presenciar la llegada de las 
embarcaciones que regateen. 
—Con motivo de la festividad mi l i t a r del 
día , tanto en Palacio como en casa de los 
Infantes, hubb álburas de felicitación, que 
se han cubierto de firmas. 
OBRA PIADOSA 
U n a l i m o s n a d e 
E n el ministerio de Fomento se ha cele-
brado i ina reunión de habilitados, que tuvo 
por objeto arbitrar recursos para entregar 
á los ayudañ te s d£ caja del Banco de Espa-
ña D. Celestino Cosme y D . José González 
5,000 pesetas que pagaron de m á s el d ía 1 del 
toes de Diciembre, y epe por el error come-
tido se ven obligados a reintegrar al Banco. 
É n l a retmión se acordó; Contribuir con el 
1 por 100 de las cantidades percibidas, que 
suman, aproximadamente, cinco.niilloges de 
pesetas. 
Dar cuenta dei^-acuerdo, por motivos de 
cortesía y íespeto , a l Sr. Cobián, gobernador 
del Banco de España , y rogarle que en lo 
sucesivo ordene se habiliten dos ventani-
llas en los días primeros de mes, para que 
las operaciones de pago se hagan con toda 
regularidad y los honrados empleados del 
Banco de España es tén menos expuestos á 
sufrir un¿a equivocación. 
POR TBLáGRAFO 
IDB NUXITRO SERVICIO SXCMJSIVO)* 
PARÍS 6. 21,13. 
E n la basí l ica de Montmartre se ha dado 
u n caso de piedad verdaderamente notable 
y digno de mención . 
E n dicho templo se ha presentado u n ca-
ballero e legant í s imo, preguntando por el 
capel lán, M . Crepin. 
Por hallarse és te ausente, recibió a l visi-
tante el segundo capel lán, M . Langlois. 
E x c u s á n d o s e el caballero de no dar su 
nombre, se l imi tó á depositar en manos del 
sacerdote un abultado paquete, rogándole 
no le abriese hasta después de haber él sa-
lido del templo. 
Cuando par t ió él au tomóvi l que había 
conducido al misterioso personaje, el cape-
l lán, á presencia de otros sacerdotes, abrió 
el paquete. 
Este contenía 500 billetes de 1.000 fran-
cos del Banco de Francia, y unida á ellos 
una nota manuscrita, que decía: «Donativo 
para la obra del Voto Nacional.» 
No h.a podido averiguarse la procedencia 
de tan magnífico regalo. 
"El Tr ibunal de oposiciones á la Judica-
tura y ministerio fiscal, ha acordado que el 
día 20 del actual se verifique e l sorteo para 
determinar el orden en que han de actuar 
los opositores. 
Como ya dijimos, el d í a 1 de Febrero da-
r á n comienzo las oposiciones. 
UH COMISARIO ORIGINAL 
3=»-¿V. X * . ± S 
U n t r a n v í a f á n e f r r e 
r o n TRLÍGRAPO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 6. 10,25. 
En Viuceunes se han verificado las prue-
bas oficiales de u n t r anv ía eléctrico cuyo 
dastiuo será muy diferente al de la genera-
lidad de esta clase de vehículos. 
Trá tase de un carruaje de grandes dimen-
|ioues, que ha de servir para conducir á la 
Sutima morada los cadáveres desde varios 
'¿•Untos de partida. 
TamMén tiene e l nuevo t r a n v í a un de-
partamento, donde pueden ir acompañando 
al cadáver los deudos del difunto y algunos 
Jjjyitados al sepelio. 
Las pruebas dieron resuUado excelente. 
, No t a rda rá tu ser iuaugurado este nuevo 
Arricio {•úblico. 
MABSAL, DENUNCIADO 
En el Juzgado de guardia se ha presen-
tado ayer una denuncia, firmada por *un 
señor llamado D . Manuel ele la Torre, con-
tra el comisario del dis tr i to de la Lat ina, 
D. José Marsal. 
Manifiesta en su escrito e l denunciante, 
que tiene a l cuidado de u n inmueble, si-
tuado en el paseo Imper ia l , n ú m . 5, de que 
es propietario, á u n guarda llamado Vida l 
Calvo. 
Hace algunos d ías—añade e l Sr. Torre— 
que e l guarda recibió un aviso del señor 
Marsal ci tándole en la Comisar ía . 
En la entrevista que sostuvieron, parece 
ser que el comisario ordenó á Vida l que 
antes de cuatro días t en ía necesariamente 
que abandonar la vivienda que ocupa so 
pena de ser procesado. 
El guarda, todo compungido y alterado, 
contó lo que le dijo el Sr. Marsal á su 
amo, yendo éste siu pérd ida de tiempo á 
verle para que le explicara el motivo que 
tenia para obligar á su guarda á que aban-
donase l a finca. 
El Sr, Marsal, uo solamente uo le expl icó 
el por q u é desahuciaba á Vida l , sillo que le 
amenazo con procesarle, c i t ándo le á"j$iicio 
de faltas, 
Y he aqu í por qué el Sr. De la Torre . j 
cansado .de las bra-vaias del flamante comi-
sario, se. ha decidido ayer ^ denunciarlo. 
POR TELáGRAFO 
(D« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)! 
En sufragio de las víctimas de la guerra. 
PALMA 6. 12,10. 
Costeada por l a Juventud tradicionalista, 
se ha celebrado esta m a ñ a n a , en la iglesia 
de la Merced, una misa en sufragio de las 
v íc t imas de la guerra de Mel i l la y en ac-
ción de gracias por el t r iunfo de nuestras 
armas. 
Esta noche se celebrará una velada, en la 
que hablará , entre otros, el jefe regional car-
lista. 
Para la vacante de diputado por Ibiza se 
señala ai general Peseyra, l iberal , y á los 
Sres. D . Francisco y D. Miguel Maura y don 
Miguel Domenge, conservadores. 
El "Manuel Calvo". 
CÁDIZ 6. 14,5. 
Procedente de Qentro América ha llegado 
á este puerto el vapor de la. Compañ ía Tras-
a t l án t ica Manuel Calvo. 
La fiesta de los Reyes. 
ZARAGOZA 6. 13,15. 
Con gran solemnidad se ha celebrado la 
fiesta de los Reyes, oficiando en L a Seo el 
señor Arzobispo. A l acto asist ió el Ayun-
t^puento en Corporación y numerosa concu-
rrencia de fieles. 
Después de la función religiosa se cele-
braron recepciones en la Cap i t an í a y en el 
palacio arzobispal. 
La Junta de las escuelas ha distribuido 
6;OO0 juguetes entre los n iños y las n iñas 
de- las escuelas municipales, asistiendo las 
familias de ellos. Los maestros pronuncia-
ron discursos elogiando á la Junta 5̂  al de-
legado regio. 
JAÉN 6. 18,5. 
Organizado por el d ia r io E l Pueblo Ca-
tólico y costeado por la Junta de Protección 
á lá infancia, se ha celebrado és ta tarde el 
festival de Reyes, repar t iéndose entre los 
niños pobres de todas las escuelas infini-
dad de juguetes. 
Asis t ió el Obispo y todas las autorida-
des. 
E l acto, que fué muy s impá t ico , ha me-
recido el aplauso de todo Jaén . 
Una desgracia. 
FERROL 6. 18,10. 
E n el pueblo de Noeche u n novio fué á 
cantar con motivo de la festividad de Re-
yes á una muchacha á quien cortejaba. 
E n t r ó en su casa, cogiendo una escopeta 
que h a b í a colgada, con án imo de reconocer-
la, d isparándose le e l arma y yendo la bala 
á incrustarse en el pecho cíe la joven, ma-
tándola . 
N o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
E l d í a 26 del corriente se verificará el en-
lace de la señor i ta M a r í a del Pilar Mazorra, 
h i ja de los marqueses de Prado Alegré , con 
el joven p . Alfonso Alday . 
—Ha sido pedida la mano de la señori ta 
M a r í a Mél ida para el c ap i t án de Caballería 
D . Enrique Gómez. 
— E l académico de la Historia D . Pedro 
de Novo y Colson ha pedido para su h i jo 
la mano de la señor i ta Mar ía Teresa Laffi-
te, perteneciente á dist inguida familia de 
San Sebas t i án . 
_ —En breve cont raerá metrimonio la se-
ñor i t a de Ar rá iz con el ingeniero D . Dar ío 
Somarrilia. 
B A N Q U E T E 
Se ha celebrado el banquete con que los 
caballeros de la Orden de San Femando 
obsequiaban al general D . Miguel Primo de 
Rivera. 
Pres idió la mesa el general Linares, que 
pronunció un elocuente brindis. 
Los capitanes generales Sres.- Pola vieja 
y Primo de Rivera 110 pudieron asistir por 
no encontrarse en M a d r i d ; pero enviaron 
telegramas de adhes ión . 
T Í T U L O S V A C A N T E S 
La Dirección general de Contribuciones 
anuncia por segunda vez hallarse vacantes 
los condados de Amarante, Calatrava y Ba-
llobar, y el marquesado de Valero de Urr ia . 
F A L L E C I M I E N T O 
E n Jerez de la Frontera ha fallecido el 
opulento capitalista D . José Garvey y Cap-
depón, hermano de la marquesa de San juán . 
Sus cuadras se han paseado en t r iunfo 
por los H i p ó d r o m o s extranjeros y espa-
ñoles . 
Era canónigo honorario. 
F u é t ío carnal d é ' l o s duques de T'Ser-
claes, marquesa viuda de Benamegis, mar-
queses de Esquivel, Vi l lamarta , duques de 
Tarifa, señores de Garvey, etc. 
V I A J E S 
Han regresado de su viaje de novios á 
Tierra Santa, y se encuentran actualmente 
en Biarri tz, los señores de Muñoz y Roca-
tallada, hijos de los condes de la Viña/.a. 
—Se encuentran en Acapulco los marque-
ses de este t í tu lo . 
—Ha salido para Málaga , con objeto de 
embarcar con rumbo á Meli l la , el coman-
dante de Caballer ía m a r q u é s de Zarco, ayu-
dante de S. Á . el Infante Don Fernando. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Se encuentra delicado de salud el gober-
nador c i v i l de Madr id , Sr. Fe rnández La-
torre. Padece de unq afección a l h ígado . 
—Nuestro particular amigo D . Camilo 
Gul lón Vivansan ha jurado el cargb de pro-
curador de los Tribunales ante la Sala de 
gobierno del Tribunal Supremo, habiendo 
hecho su incorporación á este ilustre Co-
legio. 
' A D R I 
Con Sigfredo, qu izás la m á s inspirada de 
las cuatro partes de la Tet ra logía , se des-
pidieron anoche del públ ico madr i l eño los 
cantantes señora Kricsten Rabí y Sr. Rous-
seliere. L a señora R a b í , cantante concien-
zuda, y que bajo la férula de su esposo el 
insigne maestro Rab í , ha estudiado y lle-
gado á conocer á Wagner como pocas So-
pranos d ramát icas , no ha conseguido entrar 
en el públ ico madr i l eño , que no se aviene 
con la manera de cantar germana ; ese reducir 
la nota desafinada para filarla bien á fuer-
za de pecho, no convencerá nunca á los la-
tinos. El Sr. Rousseliere, por el coutrario, 
ha confirmado el benévolo y entusiasta j u i -
cio que de él se formó en la anterior tem-
porada. Los laureles entonces cosechados 
han reverdecido, juntamente con otros ga-
nados al interpretar maravillosamente la 
parte de "Sigmuudo en la Walkyr ia , y la de 
T r i s t á n en Tr is tán é Iseo. 
Rousseliere, a l ju ic io y gusto de la crí-
tica y del abono de Madrid , es á la mús ica 
de Wagner lo que Anselmi á la italiana. 
No cabe mayor ponderac ión , dado el fana-
tismo que por el cantante mantuano se pro-" 
fesa. Si no queda escriturado para la tem-
porada p r ó x i m a , dependerá del cambio de 
empresa, no del deseo de los di let tant i . 
R. A L H A M B R A 
Suplicamos '& los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben E L DEBATE. 
D E A G U I R R E 
D e p ó s i t o s p r i nc ipa l e s en M a d r i d 
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Los últimos refuerzos. 
MELILLA 6. 12,10. 
Las fuerzas que acaban de desembarcar-
pernoctan en los puntos siguientes: 
É l regimiento de Saboya, en el cuartel de 
la alcazaba; el regimiento de W a d - R á s , en 
el H i p ó d r o m o . T a m b i é n en el mismo si t io 
acampa el regimiento de Caballer ía de L u -
sitania. Los escuadrones de Alfonso X I I , 
en el cuartel del regimiento de Taxdi r t , en 
el Mantelete. 
E l regimiento de Saboya marcha rá hoy 
al zoco E l Had de Benisicar. 
El Infante de Baviera y Don Al-
fonso de Orleáns. 
MELILLA 6. 13,45. 
121 Infante Don Fernando de Baviera ha 
estado en el Hipódromo» donde se alojan 
sus fuerzas. 
Don Alfonso de Orleáns ha hecho las vis i -
tas oficiales de presentac ión á las autorida-
des militares. 
Hoy m a r c h a r á con el primer convoy á 
Ishafen, con objeto de incorporarse a l re-
gimiento de San Fernando, 
El general Aguilera practica un 
reconocimiento. 
MELILLA 6. 15. 
E l prestigioso general Aguilera ha efec-
tuado hoy un reconocimiento en el zoco de 
Zebuya. E n la operación intervinieron tres 
columnas: una, mandada por el general 
Navarro, compuesta del batal lón de cazado-
res de Segorbe, un escuadrón , una bater ía y 
su sección de ambulancia, que salió de Ya-
dumen con dirección a l poblado de Buche-
r i n , vadeando el r ío Melfa. 
Durante la marcha de esta columna se 
congregaron varios grupos de moros en las 
inmediaciones del Ker t , y al observarlo el 
general Navarro dispuso que las fuerzas se 
desplegasen en orden de combate, desta-
cando algunas fuerzas que se posesionaron 
de las alturas de Tauriat Hamet para prote-
ger cualquier operación. 
Mientras el general Carrasco, cumpliendo 
las instrucciones del general Aguilera y al 
frente de dos batallones del regimiento de 
San Fernando, nna ba te r ía y un escuadrón, 
sal ía de Ishafen con dirección á T i d i n i t , 
siguiendo hasta Tagui t . 
S i m u l t á n e a m e n t e , el general Zubia con 
dos batallones de Mel i l la , u n escuadrón y 
una ba te r ía , sa l í a de Ras Medua para bus-
car el contacto con las dos columnas ante-
riores. 
E l general Aguilera, con su Estado Mayor 
y u n escuadrón se di r ig ió á Taguit , reunién-
dose á la nna de la tarde las tres columnas, 
tal y como se habíaJ dispuesto por el gene-
ral Aguilera. 
Este, al darse cuenta de que los moros, 
en buen número , estaban concentrados en 
las mesetas de T ike ru in y en la orilla del 
Kert , m a n d ó que la ba te r ía de la posición 
de Texdra hiciera cuatro disparos, efectuán-
dolo és ta así , con tanta precis ión, que el ene-
migo se dispersó s in intentar agredir á 
nuestros soldados. 
Aumenta la harka. Los tenibu-
ya^i se reúnen. 
MELILLA 6. 16,10. 
Los principales jefes de la harka se con-
centraron ayer en el zoco Semáa para asistir 
á la Junta que celebraban los moros de Be-
nibuyagi . 
Unos confidentes han dicho que la^ junta 
de harqueñós se ha celebrado, ignorándose 
los acuerdos que tomaron los rebeldes. 
Se sabe de un modo positivo que la harka 
aumenta consideraiblemente, habiend.b re-
cibido en estos d ías grande srefuerzos del 
interior. 
A Zeluán y al Hach de Benisicar 
MELILLA 6. 17. 
Los escuadrones de Lusi tania han recibi-
do orden de estar preparados para marchar 
á Ze luán . 
La brigada del general Manso ha mar-
chado al zoco E l Hach de Benisicar, donde 
permanecerá por ahora. 
Una compañía del regimiento de Saboya 
dió escolta hasta Yazanem, protegiendo á 
una ba te r ía de Ar t i l le r ía . 
Llegada del "Barceló". 
MELILLA 6. 17,15. 
H a llegado él vapor Barceló, conduciendo 
los escuadrones de Yillarrobledo. A causa 
del terrible temporal hizo una dur ís ima tra-
vesía. A l abrirse las bodegas se encontra-
ron con que de los caballos que t ra ía ha-
bían muerto 46". 
E l desembarco se ha hecho con gran dif i -
cultad. 
Las damas de la Cruz Roja. 
MELILLA ó. 18. 
Las caritativas damas que forman la no-
ble sección de la Cruz Roja han visitado hoy 
en los hospitales á los soldados heridos. A 
cada uno de éstos les fueron entregando un 
donativo, de 25 pesetas, galletas y Jerez. 
La cantidad distribuida asciende 'á 11.025 
pesetas. 
Los soldados daban las gracias emociona-
dís imos a í recibir esa prueba de car iño de 
las damas de la Cruz Roja, mostrando su 
grat i tud con palabras que emocionaron gran-
demente á las señoras . 
El coronel Villalba. 
MELILLA 6. 18,20. 
E l coronel Sr. Yillafba, director de la 
Academia de Infanter ía , ha embarcado para 
Málaga , a c o m p a ñ a d o de su hijo, que fué he-
rido en la acción del d ía 27. 
El Amizzian y su médico. 
MELILLA 6. 19,10. 
S^efún noticias que traen á esta plaza unos 
confidentes, et Amizzian es tá completamen-
te curado de la herida que sufrió en el com-
bate del día 24. Todo quedó reducido á una 
leve rozadura en el antebrazo derecho, que 
le curó un tebib de Beui-Said, ó sea un 
hi^ioro curandero. 
B L A m i z z i a n , agradecido al- em-iuente íioc-
í<>r, l íSofreció agregarle como médico á su 
cuartel geuernl, ^á l o que s? a e g ó ioiüház-
lueute §1 cu>iiuidci\?. 
Entonces el Amizzian, á quien no le gus-
ta que le lleven la contraria, cogió al tebi}}( 
y quieras que no, le obligó á formar pa r t í 
de su cuartel general, donde ^ahora e s t í 
prestando sus servicios gratuitamente, com' 
castigo á su negativa. 
Los heridos. 
E l g e n e r a s R o e . 
MELILLA 6. 20. 
Esta m a ñ a n a le ha sido ex t ra ída la bal^ 
al general Ros. 
La operación se realizó fel ic ís imament^ 
hal lándose ahora el i lustre caudillo bastaii' 
te aliviado. 
E l general Ros tenía alojado el proyectil 
en la región apófisis espinal, en la segunda 
vér tebra del cuello. 
Su esposa no se separa n i un m o m e n t í 
de la cabecera del herido. 
E l cap i tán Es írs i s . 
También á este valiente cap i tán le ha 
sido ex t ra ído el proyectil que tenía alojada 
en un costado. 
El Sr. E s t r a ñ se hallaba bastante ma-. 
jorado después de la operación. 
E l teniente Montero. 
E l teniente Sr. Montero, del regimieuté 
de Africa, se ha agravado de tal manera, 
que se desconfía de salvarlo. 
E l pobre teniente fué herido en el com-
bate del día 24 del pasado, cuando se ha-
llaba al frente de las guerrillas. 
E l coronel Casoajares y el comandan^ 
ta Lazo . 
Estos dos pundonorosos jefe? cont inúan 
mejorando notablemente de las heridas q u é 
sufrieron en los ú l t imos combates. 
Los demás heridos con t inúan mejorando. 
Visitando á los heridos. 
MELILLA 6. 20,30. 
E l general Aguilera, acompañado def jefí 
de su estado mayor Sr. A l i x , ha llegada 
hoj-, procedente del Avanzamiento, visitando 
seguidamente á los heridos que se encuen-
t ran en los hospitales. 
Esta m a ñ a n a llegó el escuadrón de Vi l la-
rrobledo, á bordo del Vapor Barceló. 
Compónenlo 5 oficiales y 5 sargentos, 129 
soldados y 132 caballos. También venían 
en dicho barco 149 soldados de Borbón, 69, 
de Saboya, 95 de Wad-Rás y 148 de Extrema-
dura. 
A bordo del mismo vapor hal lábase tainv 
bién el cap i tán del puerto, Sr. Aniño . 
Durante la t raves ía , á la una de la madru-
gada y hal lándose en medio del canal, vióse 
envuelto el Barceló en u n violento temporal, 
dando tan fuertes bandazos que sede rompió 
la cuadra en que iba el ganado. Este quedó 
suelto bajo la primera cubierta, produ'ciém 
dosc pronto entre el mismo tremenda confii' 
s ión , siendo imposible sujetarlo á pesar d4 
los esfuerzos que por conseguirlo hicieron 
soldados y tripulantes. 
De ello resultaron muertos 46 brutos. "Poi 
fortuna nada ocurr ió á los marineros n i á los 
soldados. 
E l Infante Don Femando visi tó es tá ma* 
ñaña , á las nueve y media, los hospitales 
de Docker, Buen Acuerdo y Santiago, acorm 
p a ñ a d o del general Arizón. 
Dfó la mano á todos los heridos, hablando 
largamente con ellos y p regun tándo les pof 
su estado de salud. 
La operación al general Eos. 
Esta m a ñ a n a se le pract icó la extraccioil 
del proyectil al general Ros. 
Hubo que anestesiarle, sin que se llégarap 
á una completa cloroformización, teniendo, 
en cuenta la edad, el estado del general 5( 
su predisposic ión catarrosa. 
Sopor tó éste e l cloroformo muy bien, sin 
vómi tos n i trastornos, pero por precauc ión 
se le aplicó una inyección de cafeína en éV 
lado opuesto al de la entrada de la bala. 
Se le hizo una contraabertura, agrandan* 
do la entrada de la bala hasta poner en co-
municaciói i ambos orificios, explorando las 
partes profundas de la nuca hasta tropezac 
con el proyectil . 
Este se encontraba en posición vertical, 
inclinado hacia la parte posterior por su 
ojiva, descansando por su base sobre la 
apófisis espinosa del axis, impulsado pof 
el lado de la incisión. 
Fueron empujándole hacia el orificio, has* 
ta poder cogerlo con pinzas. 
E x t r a í d o ya. e l proyecti l , se vió que éia 
de maüse r . 
En este momento de la operación entra;; 
ron en la sala el Infante Don Fernando, 
el general Ar izón y el inspector de Sanidad 
M i l i t a r , Sr. Cabello, in teresándose por e' 
resultado de la operación y presenciándola 
hasta el final. 
E l general Ros volvió del sueño anesté* 
sico Cn la misma sala de operaciones, sair< 
dando con los ojos al Infante Don Fernanda 
Euego se le colocó el aposito. ' 
E l general .se encuentra muy bien, sin 
vómi tos . 
T o m ó ya alimentos l íquidos sin devolver-
los. 
Y efectuaron la operación los doctores 
Naranjo, Iparraguirre y Guerrero. Esto&ísa 
lieron del hospital para continuar las o - ^ 
raciones de extracción de proyectiles al co-
mandante Ochoa y capi tán Carrasco, en el 
domicilio de los mismos. 
Últimas noticias. 
E l regimiento de Saboya ha salido esta 
m a ñ a n a , á las ocho y diez, .para el zoco 
el Had de Benisicar, donde" v ivaqueará . 
Las d e m á s fuerzas que llegaron ayer contí< 
n ú a n en la plaza e-fi sus 'cuarteles respec-
tivos. 
M a ñ a n a sa ld rán para Zeluán los dragonea 
de Lusitania. Marchará también para d i ^ o 
punto el Infante Don Fernando. 
El Infante Dos Alfonso marchó para in-
corporarse al regimiento de San Fernando, 
que se halla instalado en la posición de 
Ishafen. 
I»a columna que manda el coronel Aizpiu 
ni, se halla ocupando la hermosa posición 
de Vaduen,- de Beni-Bugafar, desde la cuaí. 
se admiran los inmensos destrozos que se 
les causó á los enemigos el día 27. 
E l cap i t án Sr. Coronel, que manda k 
quita mia de policía ind ígena , hal ló en 1143 
corral un cañonci to, que al padecer, ha sid(L 
disparado alguna vez. 
En la escuela de Seumar se hau cogida 
^ran número de libros religiosos, quie debeit 
proceder de la disuelta i a u i a do Beui-%-
Klan , la que se llama I lud ía , de donde 
lieron antiguamente los jueces del Rif, i M 
5e "aman ca ídes , 
si 
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E l batal lón de Ceuta que sal ió ayer en 
dirección al poblado de Tizinen, con objeto 
de vigi lar el barranco de Bonna, ha regre-
sado a Yazaucra para vivaquear. 
Los l iarqueños han escrito una carta i n -
teresante al caí-' H Benisicar, Abd-El-Ka-
fLer, p id iéndole su parecer para servirles de 
intermedia-, io al efecto de hablar con el 
general Aldave. 
E l cap i t áu Sr. Cpronel 5' el teniente se-
fior Oftonda, ambos dé lá policía indígena, 
^ s t á u recorriendo, a l frente- de fuerzas de 
dicho Cuerpo, los alrededores del lugar don-
se dió el combate del 27 de Diciembre. Han 
descubierto muchos ' cadáveres -pu t re fac tos , á 
los que dan piadosa sepultura. 
Por .mediación, d^ dicho cap i tán se han 
presentado hoy al coronel A izpu ru diez je-
fes dé ios poblados de Imeihaten, Saumar y 
Sarror, solicitando la pax. Dicen que si se 
pasaron el día 22 a l enemigo, sólo fue por 
haberles sorprendido y obligado á ello la 
4arka. . . • _ 
Tiene uno de ellos sesenta anos; ha que-
t a d o — r e f i e r e — l a más- espantosa imsena,1 
.derruidas todas ¡íus'-casas y saqueados todos 
sus silos. • • 
Dichos jefes, conmovidos por las pala-
bras de cousuelo que les d i r ig ían los coro-
líeles vSres. A i z p n m y O r t o ñ e d a , besábanles 
las manos Uoraudo, diciendo que iban a 
buscar á la familia del referido anciano, que 
-se háTIaba en Ueuisaid, y que hicieran con 
aqué l lo que quisieraií i • 
Habióles á su v<á Abd-El-Kader, recor-
dándoles que habían dicho antes que pre-
íerir íárr morir á írSe con la harka. > 
Bajando la cabeza -le contestaron discul-
pándose y asegurandoí que sólo lo hicieron 
por fuerza mayor. 
Se confirma que líl hsrka es tá quebran tad í -
sima, mos t rándose conínuroji los principales 
jefes á Sidi E l Mizzian. 
Sigue en Bu Er tña t ía dicha harka. 
De las casas -que en - Sarror, Imehiaten 
y Saumar razz'ió, el general Aguilera, 
sólo quedan en pie vestigios de las pare-
des. . , • 
Los moros que se presentan á Jas auton-
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Ei c£Tetneraaioí(a 
- VALENCIA 6. 14,10. 
Procedente de Barcelona ha fondeado en 
este puerto el guardacostas Temerario. 
Mañana zarpará con rumbo á Cartagena. 
• También ha fondeado 5̂  atracado al mue-
lle de Poniente el cañonero Nueva E s p a ñ a . 
" Dícese que la llegada á este puerto de los 
citados buques es debida á las próxia ias 
ejecuciones de los reos de Cullera. 
L a fiesta de Rayes . 
VALENCIA 6. 17. 
La Beneficencia ha celebrado una ex-
pléndida fiesta de Reyes, en la que se han 
regalado caprichosos juguetes á los niños 
asilados, quienes recibían los obsequios dan-
do muestra de gran a legr ía . 
* La feria ha estado desan imadí s ima 
do al tiempo tan frío que hace. 
Una a S e c u c i é n . A RUIüia. 
VALENCIA 6. 
E l ÜUQVO. alcalde, de Cullera ha publicado 
una alocución invi tando al pueblo á traba-
jar por su prosperidad y á mantener la de-
fensa del otdeu 
E l teniente de Caballería Sr. Loj 'gorr i 
ha pedido su pase á Mel i l la . 
Enfermes . Un p a r g a m í n a . 
VALENCIA 6. 18,50. 
Se halla enfermo en cama á consecuencia 
debr-
18. 
dades militares se muestran horrrizados del 
pal izón que les propinaron nues t ras^ t íOpas , de un enfriamiento el gobernador c i v i l , 
admirando—dicen—el valor y es t ra tég ica ha- T a m b i é n se encuentra enfermo el dir€ 
bi l idad desplegada por soldados y jefes. 
Elógiasc á la columna Aizpuru , que á pe-
sar de estar diez y ocho días durmiendo al 
raso sigue tan animada copio a] principio, 
vitoreando con entusiasmo á su jefe. 
rector 
de la compañía que actúa en el teatro Prin-
cipal, D . Juan Ealaguer. 
Hl Círculo Vaiencianb>-
Telegrama oficial. 
MELILLA 5 (10,45 »• ) 
Capi tán general al ministro de la Gtte-
Noche pasada ha transcurrido sin nove-
lad . E n fa mañana de hoy, general A g u i -
lera, con tres columnas mandadas por ge-
nerales Carrasco, Zubia y Navarro, compues-
ta cada una por dos batallones, un escua-
Srón y una bater ía , efectuando demostra-
ción por inmediaciones T idn i t , confrontan-
do las tres columnas citadas cu alturas Tag-
Z u t ; á las dos emp^ndieron regreso á 
campamento de partida sin haber encontra-
do enemigo. 
Durante día se s i tuó en cerro Tmnes ba-| 
tal lón Ceuta, que se retiró á pernoctar en! 
•Yazanem. r 
Sé efectuó convoy al Zaio, sin novedad. 
Han desembarcado los regimientos Sabo-
ya y Wad-Rás , cuartel general, y grupo | 
ametralladoras segunda brigada, p r imera ' 
d iv i s ión ; escuadrones Lusitania y Alfon-
so X I I , y batería tercero m o n t a ñ a . No ocu-
rre novedad terri torio. 
Donativo. 
E l Arzobispo de Valencia, con motivo de 
la festividad de Reyes, tía hechg un donati-
vo de 500 pesetas para los soldados de Me-
l i l l a . 
Destinados i Melilla. 
*Han sido destinados á Mel i l la -los oficia-
les primeros de Intendencia D . José Leal, 
Ü. Lu i s Romero, D . José • Rey, D . Justo 
rnández San Juan y D.- Angel Fe rnán -
ez Lloler . 
' —Es destinado á laS órdenes del general 
Aldave el teniente coronel de Estado Mayor 
D. E m i l i o Baírpra. 
—Es u o u i b í a d o . ayudante del general 
Aguilera el capi tán de Iii(antena D . José 
Sjlral. 
de Buenos Aires ha 
remitido al Ateneo Mercantil un art ís t ico 
pergaihino nombrando presidente honora-
rio del Círculo, á D . Rafael Al tamira . 
Es tá noche se hará entrega del t í tu lo y 
pergamino al docto ca tedrá t ico . 
Un incendio. 
VALENCIA 6. 20,10. 
E n una casa de comidas de la huerta se 
produjo hoy un incendio que causó gran pá-
nico en los" abonados que estaban comiendo 
al darse la vOz de alarma. 
La brigada de bomberos, que acudió pre-
surosa á sofocar el incendio, logró dominar-
le á los pocos momentos de iniciarse. 
Las pérdidas sufridas son de poca consi-
deración. 
Las Gompalías e l éc tr icas de 
-Han sido destinados á prestar sus ser-
vicios en la Cap i t an ía general de Mel i l la 
t i teniente coronel de Estado Mayor Sr. Ba-
Con la formación de La Unión Eléctr ica 
Madri leña han quedado constituidas dos 
grandes Compañías de electricidad: La Elec-
tra y la que acabamofí de mencionar. 
La Unión Eléctr ica Madr i leña se ha cons-
t i tu ido con la fusión de la Compañía Gene-
ral Madri leña de Electricidad, la Inglesa 
(Suply) , la Sociedad de Gasificación y la 
Empresa del salto de Bolarque. 
Aunque la Sociedad de Chamber í no entra 
en esa fusión, parece que se ha convenido 
una inteligencia con la misma, por la cual 
¡ sus servicios de dis t r ibución y venta de ener-
i gía eléctrica quedan unidas á los de La 
¡Unión , con una admin i s t rac ión común en 
este punto. 
La nueva Sociedad queda rá constituida 
con un capital de 43 ó 44 millones de pese-
tas, aportando- cada Empresa participante 
todo su activo l ibre de cargas, entre el cual 
se comprenden sus elementos industriales, 
sus bienes, derechos y concesiones, y sus 
contratos de abonados. 
La Unión Eléctr ica Madri leña p o d r á crear, 
además , obligaciones de primera hipoteca 
hasta 14 millones de pesetas. 
Será administrada por un Consejo de sie-
te miembros, habiendo sido designado para 
:sle segunda clase D." Fidel Lombana. . 
.—Igualmente han sido nombrados: don 
Jpsé Peral Mazariegos, ayudante del gene-
| a l Aguilera, y D . Santiago González Ta-
fclap, del general Manso. 
." É l Diar io Oficial publica La siguiente 
i i r cu la r : . ' 
v {i^xcelentísimo señor: En a tención a las 
¡f^fraordinarias circunstancias en que se 
^íícuentríi el terri torio de la Capi tan ía ge-
'aéral de Meli l la , el Rey (q. D . g.) ha te-
'aido á bien disponer que el cap i tán gene-
tal de dicha región, los generales con des-
\ iho en la misma y los que manden las 
Unidades superiores expedicionarias, ten-
gan en lo sucesivo, y hasta nueva orden, 
t i i júmero de ayudantes de campo que, para 
operaciones de campaña , \ señala el Real de-
creto de 10 de Noviembre de 1897.» 
Weyler no va i Melilla. 
• Bajo este epígnafe dice E l Liberal 
vicepersidente, D . Faustino Silvela, y para 
vocales, D . Estanislao de Urqui jo , M r . Jac-
ques Pereire, el ba rón de Tozzizza, D . San-
tiago Gómez y D . Juan Ron. 
Para director-gerente es tá indicado el i n -
geniero D. Lu i s de la Peña , de la casa Ur-
quijo, y para secretario general, D . Valen-
t ín Ruiz Senén . 
La nueva entidad constituida no tiene re-
lación alguna con los actos anteriores rea-
lizados por cada parte contratante antes del 
1 del actual. 
E n las aportaciones, el grupo de la Ma-
dri leña representa unos 20 millones, y el de 
la Gasificación-Bolarque unos 24 millones. 
Si La Unión Eléct r ica Madr i l eña y La 
Electra llegan á una inteligencia, podrá 
consolidarse e l abaratamiento del fluido, 
puesto que se tiende á explotar en gran es-
cala los dos poderosos elementos h idráu l i -
cos de producción: el del salto de Bolarque, 
por La Unión-, y el del Júcar , por La Elec-
tra, obteniéndose con la fusión de Compa-
ñías la reducción del mayor gasto que oca-
sionaba el consumo del carbón y el entre-
tenimiento de diversas fábricas y de varias 
administracioues particulares, con la nece-
se sup r imi rán en lo sucesivo. 
D E T O D A S P A I T E S 
de 
Ayer: 
s «Persona que ejerce muy alta autoridad 
* U el Gobierno, decía ayer, contestando á 
Tos insistentes rumores "de que el general 
JSVeyler se pondrá muy pronto al frente delj saria separación de redes distribuidoras que 
Igjérci to de operaciones de Mel i l la , que nada -
Snás lejos de la realidad que semejante es-
pecie. 
| Sin que signifique en modo alguno agrá-
Vio para el general Wfeyler—añadía,—el 
pobierno no ha pensado en mandarle á 
Mel i l la , cutre otras razones, porque está 
íuúy satisfecho del general García Aldave. 
iTampoco es cierto—decía—que se piense 
•ítn enviar á Meli l la ranchos m á s refuerzos 
Je los que allí tenemos. 
Con las. tropas que ayer llegaron y las 
írue es tán en camino, suman cerca de 32.000 
fiombres los que ha5̂  en Mel i l la . Con estas 
íi ierzas estima el general Aldave, y con él 
t ambién el Gobierno, efue hay suficiente 
para las necesidades de la campaña . 
Existe, pues, e l propós i to de no mandar 
j n á s refuerzos, que, no siendo necesarios, 
impl ica r ían un despilfarro económico. 
La aclaración llega en su punto. 
•Rige en to-iAs partes el axioma de que 
t u n loco hace ' c i en to» . Pero entre nosotros 
euele ser mucho mayor el número de los 
contagiados. 
:^CQ?.en supuso y di jo que en el R i f ha-
«úaii f a l t t SO.OÍX» hombres. Pues de seguida 
p5$*ron c v ^ l t M y mity estimables perso-
nas á rwtááioM- la cuenta, asegurando que 
no erfir. 50, sino 100.000 los que se necesi-
«aban.» 
I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
E l Sr. Canalejas no recibió ayer á los pe-
riodistas. 
E l presidente dedicó la m a ñ a n a á recibir 
algunas visitas, y á las once salió de su casa 
para asistir, con los Sres. Prieto, Barroso, 
Rodr igáñez y Luque, al entierro del ilustre 
pintor Aureliauo Beruete. 
NO VA WEYLER 
E l vSr. Barroso dijo ayer que es falso que 
el Gobierno se haya ocupado de nada refe-
rente á Meli l la , y que es tá plenamente sa-
tisfecho de los servicios del general Aldave, 
en quien tiene toda la confianza depositada. 
Comentando estas palabras del ministro 
de la Gobernación, se decía anoche que el 
Gobierno podrá asegurar cuanto quiera, pero 
que ya se ve cómo todos los d ías , y nr.o 
m á s que otro, se insiste en que el general 
Wé^rler i rá á Meli l la , hasta el punto de i n -
dicarse al general Mart i tegui como susti-
tuto en la Capi tanía general de Cata luña . 
OTRO 
E l mi t in republicano anu.nciado para ayer 
en Madrid tuvo que suspenderse por falta 
de público. 
EL GOBERNADOR DE BILBAO 
E l gobernador de Vizcaya vis i tó ayer al 
Sr. Barroso, con quien conferenció larga-
mente acerca de asuntos .que afectan a l Mian-
do de la provincia que gobierna. 
D8N GUMERSINDO S E SINCERA 
Mañana se celebrará mi m i t i n en L e ó n , 
convocado por el Sr. Azcárate , que se pro-
pone dar cuenta á sus electores de la con-




(DK NUESTRO SERVICIO 5XCLUSIVO) 
Un anunsio. 
PARÍS 6. 11,15. 
Le Matin ha recibido telegramas de Lon-
dres, en que se dice que en los centres po-
líticos ingleses se asegura que cuando Fran-
cia oponga la non possumus definitivo á 
las pretensiones de España , Inglaterra i n -
te rvendrá con alguna energía en apoyo del 
Gobierno de Madrid. 
Sobre oí proyecta e s p a ñ o l . 
PARÍS 6. 18. 
Telegraf ían de Londres al periódico L i -
ber té , que contra las informaciones sobre 
la actitud de Inglaterra en las negociaciones 
franco-españolas, Inglaterra se ha limitado á 
ser testigo mudo de los pourparlers entabla-
dos exclusivamente entre García Prieto y 
Geoffray. 
E l proyecto español ha sido abandonado 
en Par í s por inadmisible después de comu-
nicar Londres su opin ión á Francia. 
E l conocimiento del proyecto de España 
fué s imul táneo en Londres y Pa r í s . 
E l Gobierno no está dispuesto á que el 
Banco de Estado sea excluido de la zona es-
pañola . 
Se considera probable que cuando terminen 
las negociacicnes franco-españolas entre I n -
glaterra en escena. 
+ . ' 
PARÍS 6. 19. 
E l periódico Petite Republique cree que 
cambiará el aspecto de la cuest ión ft-anco-
española después de la interesante conferen-
cia habida entre M . Caillaux y el embaja-
dor de Inglaterra. ' 
Lo que dice ei ftiokri. 
BERLÍN 6. 21. 
E l Mokr i ha declarado que realiza un via-
je de placér. Interrogado sobre las negocia-
ciones franco-alemanas, afirmó que Alemania 
pa r t i c ipa rá de los beneficios, concediéndo-
selos empresas comerciales. 
Las negociaciones teini inaron desde el mo-
mento en que se reconoció el protectorado 
de Francia. 
Ignora el estado de los pourparlers hispá-
is-franceses y supone que se respetará el 
Tratado firmado entre él y el señor 
Canalejas, que se refiere á la obligación de 
E s p a ñ a de retirar sus fuerzas de Marruecos 
en cuanto se organicen los tabores de la 
Policía. 
Hemos recibido las siguientes obras: 
Pañ i s angelonim.—Tesoro de documentos 
y prác t icas para los devotos de la Sagrada 
Eucar i s t í a , por un padre de la Compañía 
de Jesús .—Gil i , editores, Barcelona. 
Biblioteca Oriental. — Comprende 2.747 
obras relativas á Fi l ipinas, Japón , China y 
otras partes de Asia y Oceanía.—Tomo p r i - j 
mero. Precio, cuatro pesetas. 
Sociedad Españo la de Amigos del Ar te .— 
Estatutos. 
Doctrinal de Juan Pueblo, por F e r m í n 
Sacr is tán.—Dos tomos, tres pesetas cada 
uno. 
Pora los niños .—Cuentos de hadas, por 
Gertrudis Segovia.—Fernando P'e, editor, 
Madrid.—Precio, 0,50. 
Sociedad Amigos del ylrfc.—Memoria leí-
da en la junta general celebrada el 20 de 
Mayo de 191:1, bajo la presidencia de Su 
Alteza Real la Infanta Doña Isabel. 
Es iadís t ica tr ibti taria del año i g w , pol-
la Dirección general del Tesoro públ ico y 
Ordenación general de pagos del Estado-— 
Comprende la recaudación voluntaria y 
ejecutiva de las contribuciones que se rea-
lizan por recibo y de las cédulas persona-
les en el expresado ano de 1910 comparada 
con la de 1909'. 
INAUSURACÓ.^ DE UN CENTRO 
POR TELEGRAFO 
(i.»» NÜKfTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PAMPLONA 6. 19. 
Con asistencia del jefe del partido, D . Juan 
de Olazabal, Comisiones de las Juventudes 
de Bilbao, San Sebas t ián , Azpeitia, Azcoitia, 
Tolosa, Madrid y Barcelona, se ha celebrado 
esta m a ñ a n a la inaugurac ión del Centro de 
la Juventud integrista. 
Se celebró á las nueve de la mañana una 
misa de Comunión que estuvo muy concu-
rrida. 
A la una de la tarde se celebró un banque-
te de 120 cubiertos. A las cuatro de la tarde, 
en los locales del Círculo de la Juventud, sé 
celebró un m i t i n , al que asist ió enorme con-
currencia. 
Los amplias locales eran insuficientes para 
congregar tanto públ ico . 
Varios jóvenes integristas pronunciaron 
valientes y elocuentes discursos. Resumió el 
Sr. Olazábal , quien con gran elocuencia de-
mostró debe c r - t inuar la oposición á las le-
yes del candado y Asociaciones, que hasta 
ahora han constituido un inmenso tr iunfo 
para el partido. 
Recuerda las ú l t imas Normas, que mandan 
defender la tesis como nobles españoles que 
somos nosotros. 
Termina encareciendo la necesidad de que 
exista en el partido integrista disciplina 
y unión . Fué ap laudid í s imo. 
Real. 
Esta tarde Se can ta rá Lohengrin, con los 
mismos in térpre tes que en las representa-
ciones anteriores. 
Por la noche, primera representación de 
Rigoletto, para debut del eminente bar í tono 
Enrico Nani , á quien acompañarán las se-
ñora Domar, Wbeleer y Barea, y los seño-
res Macnez, Verdaguer, Fe rnández y Oliver. 
Director de orquesta, maestro V i l l a . 
—Ya está u l t imándose el programa por él 
que ha de regirse la función benéfica para 
nuestros soldados . dé Meli l la . 
Oportunamente se da rá cuenta de él . 
El concurso. 
Anteayer espiró el plazo' para el arrien-
do del teatro Real, mediante el ingreso en 
la Caja de Depósi tos de 25.000 pesetas, que 
es la cantidad exigida para tomar parte en 
el concurso. Han constituido dicho depósi to 
D. Luis Calleja, actual empresario del regio 
coliseo, y D. Antonio G. Moriones, d u e ñ o 
de un cinc establecido en la calle de Alcalá . 
Dichos señores no han presentado pliego de 
condiciones todavía . 
A ú l t i m a hora hemos sabido que un acau-
dalado industrial , el Sr. Zurro, ha'hecho el 
depósito de las 25.000 pesetas en la H a b i l i -
tación del ministerio, resultando ser tres 
los aspirantes. Antes de ocho días , y por re-
solución del ministerio, sabremos qu ién ha 
1 de ser el futuro empresario del Real. 
DE LOS 
RADICALES 
CONTRA E L C A C B a i f i S M O 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BILBAO 6. 20. 
Se ha celebrado en Bermeo u n m i t i n y 
una manifestación de protesta contra el al-
calde de Real orden y para pedir la desti-
tución del mismo. 
Asistieron, m á s de m i l manifestantes. 
Para evitar que su presencia provocara 
desórdenes , és te vino á Bilbao, donde pasó 
el día . 
Estuvo visitando al gobernador para ex-
ponerle su temor de que se alterara el or-
den. 
E n Bermeo estuvieron reconcentrados 40 
guardias civiles en previs ión de cualquier 
al teración del orden, el cual fué. completo. 
Firmado por miles de vecinos se ha eleva-
do al vSr. Canalejas un mensaje pidiendo la 
des t i tuc ión del alcalde. 
Plan - sido recogidos pasquines separatis-
tas, con cuyo motivo ha celebrado el fiscal 
de la Audiencia una conferencia con las au-
toridades. 
E x p u l s i ó n de un ooncejal. Un fracaso-
BILBAO 6. 21,15. • 
E l partido republicano ha acordado la ex-
puls ión del ex concejal F a t r á s porque éste 
ha d imi t ido su cargo en el Ayuntamiento. 
Los radicales han celebrado un m i t i n , en 
el que hizo uso de la palabra el jefe del 
partido radical de Logroño . 
E l m i t i n ha sido un tremendo fracaso. 
Una ««Bada. 
BILBAO 6. 22. 
Los socios de la Academia li teraria han 
celebrado la fiesta de su Patronato con una 
brillante velada, á la que asist ió numeroso 
y distinguido públ ico. 
Csrsñda de novi 
BILBAO 6. 22.15. 
Con - un frío terrible y muy poca gente 
en la Plaza se ha celebrado la primera co-
rrida de novillos de la temporada de 1912. 
E l ganado cumpl ió medianamente, ^ y 
el diestro Irala estuvo muy bien, concedién-
dosele la oreja de uno de los novillos. 
primera instancia é instrucción de Cari' 
ñ e u a . 
Ministerio de Fomento. Real decreto 
confirmando la providencia del gobernador 
c i v i l de Guipúzcoa por la que se declarabg 
la necesidaa de la- ocupación de terreno^ 
pertenecientes á la señora marquesa de V u 
Uálegre y San Mil lán, para llevar á efecto 
las obras de la variante de la carretera de 
Madrid á I r ú n , entre los k i lómetros que sa 
indican. 
—Otro declarando de ut i l idad pública \o$ 
trabajos hidrológico-forestales proyectado^ 
en los per ímet ros i.0 y 2.0 de la sección se-
gunda de la zona baja de las turbias de la 
cuenca del Lozoya, para todos los efectos 
de expropiación de los terrenos comprendi-
dos en dichos per ímet ros . 
—Otro admitiendo la dimisión del cargo 
de vocal del Consejo Superior de Fomento 
á D . José Luis Torres y Beleña. 
—Otro nombrando vocal electivo del Con-
sejo Superior de Fomento á D. Alfonso Ro-
dr íguez y Rodr íguez , comandante de Inge 
nieroS. 
— Otro declarando jubilado á D , Manuel 
López Mar t ín , inspector general del Cuer-
po de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, con categor ía de jefe de adminis-
tración de primera clase. 
—Real orden autorizando á la Dirección 
general de Obras públ icas para qué se pro-
ceda á la subasta del ferrocarril de A v i l a 
á Salamanca por Peñaranda de Bracamente. 
"LA CAMPABA DEL RIF EN 1909" 
E n Madrid la m á x i m a ha sido de 7 gra-
dos, y la ñ i ín ima, de 1,7 bajo cero. 
LOs días de ayer y anteayer fueron los 
m á s fríos de todo lo que llevamos de in-
vierno. 
E l barómetro marca 701 mm.—Variable. 
E n el resto de la Pen ínsu la , la m á x i m a , 
de 21 grados, se regis t ró en Murcia, y la 
m í n i m a , ele 8 bajo cero, en Burgos y Te-
ruel. 
u o v s e d i o r o n 
Se ha puesto á la venta la segunda edi-
ción de La campaña del R i f en igog. (Jui-
cios de un testigo), compuesta sobre apun-
tes tomados en el teatro de la guerra, du-
rante la heroica campaña , por nuestro que-
rido compañero de Redacción D . Fernando 
de Urquijo (Curro Vargas). 
Los encomiást icos juicios que de e§te l i -
bro formularon crít icos militares y litera-
rios se vieron confirmados por la prisa que 
se dió el público en agotar la primera edi-
ción. 
De venta en la l ibrería de Pueyo y en to-
das las de E s p a ñ a y América, al precio d$. 
tres pesetas. 
LOS ALCOHOLIZADOS 
P r ó x i m a m e n t e á las nueve y media de la 
noche de ayer, ocurr ió en la parte alta de 
la calle de Fuencarral u n lamentable su-
ceso; 
A dicha hora, y por la calle arriba im. 
dicada, marchaban Deogracias Fernández 
de la Calle y un individuo cuyo nombre 
se desconoce, ambos con una soberana mer-
luza, hija de las continuas y numerosas v i -
sitas á los establecimientos vinícolas . 
Estos trataron de subir en un t r anv ía 
que por allí pasaba de los Cuatro Caminos, 
pero el cobrador se opuso á que los curdas 
montaran en el vehículo, pretextando que 
iba completo el n ú m e r o de viajeros. 
Con ta l motivo, Deogracias empezó á 
gr i tar que quería montar en el t r a n v í a , lo 
E l tiempo a ú n .se mantiene bueno en toda que no logro, comenzando á insultar al co-
4a Pen ínsu la , aunque el cielo es tá , pr inci-1 brador del mismo, 
pá lmen te en la . meseta central, con nieblas ; Este, en un principio, no hizo caso de la» 
el viento sopla con muy poca fuerza, de d i - palabras de Deogracias, pero en vista de 
rección variable, y la temperatura es infe-
rior á la de los d ías pasados. 
Es probable que el tiempo sea lluvioso en 
Cantabria 3r Galicia, con vientos frescos de 
la región del Oeste y marejada. Vientos de 
la reg ión del Norte en Levante y en el Es-
trecho. 
POR TELIíGRAPO 
TASAS T E L E G R A F I C A S 
Durante el primer trimestre del corriente 
año de 1913 las tasas de los telegramas in-
ternacionales se perc ib i rán con el equiva-
lente de una peseta y nueve cént imos por 
í ranco . 
Desde Canarias: 
La tasa aplicable en las estaciones de las 
j-i§las Canarias para Noruega, por la vía Cá-
\Jiiz-Eastern, se ha hecho normalj esto es, 
francos por palabra. 
Desde Canarias y desde las estaciones es-
paño l a s de Tánge r , Nador y Zeluán, las ta-
sas de los telegramas dirigidas á las islas 
Feroe é Islandia, desde primeros del co-
rriente año, se í^ebajati en 15 y 30 cén t imos 
le franco por pa^bra , íespectivaiuente,- gpr 
' Jas vías. 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a Cámara revis ionista griega. 
ATENAS 6. 
Después de una sesión que d u r ó cerca 
de diez y nueve horas, el presidente del 
Consejo dió lectura a l decreto de disolución 
del Parlamento revisionista. 
—Ha sido aprobado el proyecto de re-
organización del Ejérci to , 
Viajeros regios* 
MARSELLA 6, 18. 
H a n regresado los Pr ínc ipes de Dinamar-
ca de las fiestas de la coronación del Rey 
de Siam, y marchan á P a r í s . 
All í se de tendrán algunos d í a s antes de 
regresar á Conpenhague. 
Temporal . 
DUNQUEROUE 6. 11,25. 
Se ha desencadenado el temporal y se 
temen naufragios. 
Sobre armamentos. 
BERLÍN 6. 16,20. 
E l profesor Delbruch ha publicado un ar-
t ículo sobre armamentos terrestres y marí-
timos, declarándose partidario del aumento 
de los terrestres, s in olvidar á otras nacio-
nes que tienen flotas poderosas. 
Ante el peligro de una guerra, e l . Reich-
tag debe votar u n aumento en las defensas 
nacionales. 
L o s mineros ingleses. 
LONDRES 6. 21. 
Se supone que el voto de los mineros en 
la reunión de la semana p r ó x i m a será favo-
rable á la huelga general. 
L a lleuda china . 
PEKÍN 6. 
Sun-Yat-Sefl- ha anunciado que la Repú-
blica respetará la Deuda nacional, los em-
prést i tos y las d e m á s obligaciones, y no res-
ponderá de las deudas con t ra ídas por los 
Emperadores «na vez des'trpuados. 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 6. 20,10. 
-Se ha verificado la solemne función de la 
Hermandad del Gran Poder, cantándose la 
notable misa del maestro valenciano Giuer 
por nutridos coros y una completa orques-
ta. E l templo veíase repleto de fieles, ávi-
dos de escuchar el panegír ico , que estaba 
^ cargo del elocuente orador sagrado padre 
Zacarías Mar t ínez . 
Comenzó el orador manifestando que no 
se consideraba e x t r a ñ o eu el suelo- de Se-
vi l la , patria de varones eminen t í s imos de 
su Orden. Recordó la historia de los mis-
mos y dedicó un magnífico canto á los le-
gendarios recuerdos y á las bellezas natu-
rales y ar t í s t icas de la ciudad, mánifestanclo 
que elevan su pensamiento en considera-
ción á lo inmaterial . Elogió á los artistas, 
literatos, escritores y poetas de Sevilla; al 
sentimiento de veneración del pueblo á las 
imágenes de Cristo Crucificado, porque en 
la pasión de la Cruz esta el secreto 4e la 
redención de los pueblos. 
vSeutó á cont inuación la tesis de su ora-
ción: el Gran Poder de Jesucristo, maii i -
festado en la Cruz y en su Iglesia por su 
amor. En u n admirable párrafo relata los 
hechos de la vida de Cristo anteriores á la 
Crucifixión, diciendo que prescindirá de 
ellos para demostrar su tesis. Expone la 
glorificación de Cristo en la Cruz, y con 
abundante documentación, , sacada de los 
Santos Padres, cauta los frutos del Arbol 
Santo. Habla de los veinte siglos de poder 
de la doctrina de Cristo, conservada y trans-
mi t ida por su Iglesia, y cita textos de 
Roma, considerando la Cruz en permanen-
cia con la generalidad de la bondad de sus 
frutos de paz, igualdad, sacrificios, ciencias 
y artes. Cita la . frase de Napoleón: «Nada 
es comparable con la gloria y . la grandeza 
del ooder de Cristo.» alnvencible—Mgue el 
orador diciendo,—ella vive siempre para ele-
var ««i sublime hosanna de grandeza y po-
der.» 
Basándose en la ftaSS de S á u A g ú s t í n 
«Existen dos pueblos: uno de Dios y el 
otro de' Sa tanás» , demuestra que la exis-
tencia del poder de Cristo es el amor in-
agotable y fuente de sacrificio; uuos le se-
ña lan con sus odios, y otros con su amor. 
En hermosos párrafos relata las obras de 
las Ordenes religiosas yi Ic^ sacrificios de 
los siervos de Cristo, basados eu su amor. 
Exci ta á.^los católicos á que estimulen 
su celo ante la obra desoladora de los ele-
mentos ex t raños , no renegando de su cua-
lidad de sevillanos de abolengo y de los 
hechos de sus antepasados, encomendándo-
lo todo al poder de Cristo, defendiendo ese 
poder con la palabra y con la pluma, y si 
precisa, con la espada.' 
E l grai i poder de Dios—termina dicien-
d o r - p r e n n a r á esa manera de no desdecir 
del nombre de catól icos. 
Entierro de la s victimas. 
SEVILLA 6. 21. 
Se ha verificado el entierro de las vícti-
mas del hundimiento de la calle de Adriano, 
asistiendo el Ayuntamiento, presidido por 
el alcalde; el gobernador c i v i l , presidente 
de la Diputac ión , ex ministro Borbolla, 
provisor de la diócesis , en representación 
deí Arzobispo; Asociación de la Prensa 5' 
muchas personas de todas clases sociales. 
A l sacar los féretros del departamento 
anatómico se vieron conmovedoi-as escenas 
en las familias de las v í c t imas . .E l padre de 
uno de los n iños muertos en el accidente 
perdió el conocimiento. 
No es cierto que la casa estuviese denun-
ciada por ruinosa; estaba por falta de con-
diciones h ig ién icas . 
Las v íc t imas fueron inhumadas en sepul-
turas de segunda clase, costeadas por la 
ciudad, rezando responsos el capel lán. En 
medio de las naturales escenas de dolor de 
las familias despidióse el duelo. 
L a manifestación fué imponente. 
Func ión bené f i ca . 
SEVILLA 6. 21,40. 
E l viernes se celebrará en el teatro San 
Fernando una función organizada por la Aso-
ciación de la Prensa en favor de los solda-
dos heridos eu M e l i l l a ; se representará 
Sangre española . Los asistentes. E l chiqui-
llo y Luna azul. 
T o m a r á n parte en la representación varios 
periodistas sevillanos. 
Reparto de ropas. 
SEVILLA. 6. 22. 
Se ha vevifkado esta tarde en la caseta 
a b l a m o s 
d e i bombita? 
Pues, señor,- j^a hace m á s de quince días 
que no hablamos del -espada Bombita, n i de 
sus cacer ías , n i de su contrata en Madrid, 
n i de nada que se relacione con este diestro. 
¡Y á esto, francamente, no hay derecho! 
De Bombita, el amo del cotarro taurino, 
el maestro de los maestros actuales, del 
Bombita, el tínico, 110 puede, no debe estar 
sin hablar u n buen aficionado, y menos a ú n 
ui i revistero que se precie de serlo. 
¡ Adónde i r í amos á parar! 
Por eso yo, que hace unos d ías estoy loco 
con lo de Mel i l l a , y sin tiempo para ocu-
parme de estas cosas taurinas, hoy, que pa-
rece que los moritos quieren dejamos des-
cansar u n poco, aprovecho la ocasión para 
escribir cuatro l íneas sobre el grande, el 
inmenso Ricardo Torres, Bombita, conven-
cido de que con ello no hago m á s que cum-
pl i r con u n deber de revistero imparcial y 
aficionado entusiasta. 
Y como hoy no se puede hablar de nin-
g ú n hecho reciente que sea digno de es-
culpirse en m á r m o l e s y bronces (á l o me-
nos yo no lo conozco), y el hombre no tie-
ne anunciada su asistencia para ninguna 
otra cacería, me permi t i r é , ya que escribo 
estas l íneas , darle u n consejo. 
Y es que no haga caso á Ips que le dicen 
que no debe torear este a ñ o en Madrid y 
ande diciendo por esos mundos de Dios á 
a l g ú n cánd ido corresponsal, que é l . Bombi-
ta, no to rea rá este año eu Madrid. . . 
¡ Mi r a , Ricardfto, que como se enfade Mos-
quera no vas á torear n i en la Plaza... de 
la Cebada! 
i Y luego, tus consejeros no t o m a r á n pre-
cisamente una buena Plaza para que tú 
torees eu ella, porque se corre el riesgo. de 
perder unos miles de pesetas, y la amistad 
obliga á mucho, pero á tanto, no. ¿ V e r d a d ? 
A l contrario, vendr ía el alejamiento y se 
repet i r ían las veces de llegar á - l a estación 
y encontrarse solamente con el mozo de es-
padas... y marcharse lo mismo, s in más 
adiós que el de-su fiel Boj i l la . 
A c l a r a c i ó n . 
que los insultos eran cada vez más soeces 
y que, no solamente se di r ig ían á él. sino 
que t ambién molestaban al conductor y a l 
públ ico, todos los viajeros empezaron á pro-
testar, pidiendo que el insolente fuese arro« 
jado del coche. 
Uno de los viajeros, llamado Faucisco Je> 
Calvo, en vista de que recrudecían los i n -
sultos al cobrador, salió en su defensa, yt 
entonces Deogracias, sin que n?idie pudiese 
evitarlo, le la rgó dos sonoras bafetadas e i i 
plena mejil la. 
Entonces el agredido sacó del bolsillo 
unas tijeras, produciéndole una herida en 
el cuello y otra en la cara. 
E l corneta de la Cruz Roja Urbano de la 
Calle, se hizo inmediatamente cargo del 
agresor, mientras que varios viajeros con-
duc ían al herido á la Casa de Socorro del 
distr i to de Chamber í . 
E n dicho establecimiento benéf ico* los 
médico^ de guardia/'Sres. Moraleda y Ortiz, 
curaron al herido dos jjeridas incisas, una 
en el lado izquierdo del cuello y la otra en 
el lado derecho de la cara, las cuales cali-
ficaron de graves, pasando después á su 
domici l io, en T e t u á n de las Victorias, calle 
de T e t u á n , núm. 6, bajo. i 
E l agresor ingresó en el Juzgado, donde 
manifes tó que el- suceso se desarrolló en la 
forma que indicamos. 
Del acompañan te de Deogracias, que lo« 
g ró ponerse en salvo desde, los primero» 
momentos, no se tienen noticias. 
del "Circuí» de Labradores el" reparto de ropas 
y juguetes á los niños de pecho de la Gota 
de Leche, asistiendo, más de ,40o personas. 
Pres id ió el Cardenal-Arzobispo y numerosa 
y distinguida conc iu tépc ia . 
Ü n amigo, u n excelente amigo, anda por 
ahí diciendo que es el revistero, de toros de 
EL DEBATE, y que m i humilde persona ya 
no pertenece á esta Redacción. 
E l angelito no debe pretender al lanzar 
este infundio, m á s que sacar por ah í unas 
pesetillas al primero que la dé de primo. Y 
yo, velando, por los Cándidos—¡ oh, mis tor-
tolitas !,—debo advertir que sigo—y ojalá 
sea por mucho tiempo—perteneciendo á este 
periódico, y que una de las varias secciones 
con que m i director me ha honrado ha sido 
la taurina. 
De modo que en EL DEBATE no hay más 
revistero n i m á s Don Sil^s$o que 
JOSE T R A B A D O 
Domingo Infraoctava y I después de 13 
Epifanía.—-Santos Melanio, Obispo, y Ni l ¿ ' 
m ó n , el Emparedado, confesores, y Santa 
Macra, virgen. 
+ 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas eu 
las Monjas de Don Juan de A l a r c ó n ^ y euir 
pieza solemne t r iduo al Niño Jesús de la 
Parra, predicando en la misa, á las diez, el 
padre Inocencio López , y por la tarde, á las 
cinco, el padre Inocencio Boneta. 
•, E n la Catedral, á las nue^-e, Horas canó« 
nicas, y á cont inuación misa "solemne. f 
E n la Real Capilla, á las once, misa cam 
tada, élendcJ* orador D. Juan Zaragüe ta . \ 
E n las parroquias, á las diez, misa can* 
tada. 
- E n San M a r t í n , - á las cuatro, cont inúa b 
novena á Nuestra' Señora de Lourdes, p r é 
dicando el párroco. 
E n San Ildefonso, á las ocho, misa de 
Comunión para el Apostolado, 3r por la tar-
de, á las cinco, -ejercicios, predicando don 
Antonio González Pareja. 
E n el Cristo de -a Salud ídem, á las C K ^ f l 
y media, y en los ejercicios será orado? él 
padre M á x i m o Fraile. 
L a misa y oficio divino son de la Domi< 
nica. : 
Vis i ta de la Corte de María,^—Nuestra Se» 
ñora de la Div ina pastora en San Mar t ín v, 
San Millán 6 de Dolores en su parro* 
qu.ia. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San José. 
(Este periódico st publica con ceumr, 
eclesiástica.) 
SUMARIO D E L DÍA 6 
Presidencia 
Real decreto 
del Consejo de ministros. 
decidiendo á favor de la au-
toridad judic ia l respecto de los particulares 
que se relacionan en los considerandos 3.0, 
4;°. 5-0 y 7-0 Y á favor de la Administra-
ción los del considerando 8.° de la competen-
cia suscitada entre el gobernador c iv i l de 
Valladolid y el juez de primera i.^¿jtanc0i 
del distrito de la Plaza, de dicha capital. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real 
decreto (rectificado) creando el Juzgado d e l 
Por el ministerio de la Gobernación se ha 
dir igido una circular á los gobernadores 
viles disponiendo que se obligue á los habi^ 
litados ae los Gobiernos civiles á suminis' 
trar á la respectiva Inspección provincial 
de Sanidad una cantidad mensual para intf 
presos y gastos de escritorio. 
L a Juventud conservadora ^ba cclebjad4 
eu el teatro Real su anunciada fiesta eií 
obsequio á los n i ñ o s pobres, viéndose coyí 
cu n id ís ima y resultando s impát ica y bry 
liante. 
Imprenta y estereotipia de E l , í j E ^ A t k 
2, PASA/a DE iX ALHÁMBRA, 2 
i 
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ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 
^EAL.—Función 41 de abono. 
S4 del turno 2.°—Alai».— 
Debut del Sr. Nani—Kigo-
letto. 
A las 3.—11.a de abono.—Lo-
bengrin. 
ESPAÑOL. — A lag 9.—Bl mís-
tioo. 
PRINCESA.—A las 9.—El alcá-
zar de las perlas (popular). 
> las 4 y li2.—Bl drama de los 
venenos. 
COMEDIA.—A las 9.—La Divi-
na Providencia. 
A las 4 y liS.—La misma. 
VARA.—Alas 9 y 1T2.—La losa 
de los sueños (doble).—A las 
11.—La gallina de los huevos 
de oro (doble). 
A las 4 y liS. - E l nido (2 actos) 
y La gallina de los buevos 
de oro (8 actos). 
CERVANTES.—A las 4 y Ii2.— 
Militares y paisanos (cinco 
actos).—A las 9 y li2.—Mo-
das.—A las 10 yli2.—La raja, 
JEl hombre que hace reir y 
iiOa reyes pasan (doble). 
APOLO.—A las 9.—La novela 
do ahora.—A las l i y l i4. 
Anita la risueña (doble). 
A la« 4 y 1x2.—Los madgyares. 
CÓMICO.—A las 4 y li2.—La 
perra gorda (3 actos, doble). 
A la» 6 y Ii2.— El monagui-
l lo de las Descalzas (2 actos, 
doble).—A las 10 y li2.—Los 
Juglares (2 aotos, dobl»). 
SBNAVENTE.-D» 8 y 1T2 á 12 
yll4.—Sacción continua de 
olneniatógrafo.—Todo» lo» 
días, eatronos. 
A las 12, gran matinée infan 
t i l con regalo de juguetes. 
COLISEO IMPERIAL.—(Oon-
«épalón Jerónima, 8).—A las 
3 y 8 li2.—Película».—A la» 
4.—Hacia la verdad.— A las 
i (especial).— Servicio obli-
gatorio.—A las 6 y li2.—Bl 
director general (especial). 
Alas9y li2.—Peláez.—A la» 
10 y l i 2 (especial).—Bl ohl 
quitín do la casa. 
pe 12 á 1 matinée con regalo» 
LATINA.—A la» 3 -Cinemató-
grafo.—A la» 4. —Con toda 
Jolicidad.—A las « (especial). 
—Tierra baja, (tres acto»). 
A la» 6 y 3[4 (doble)—La ca-
reta verde (dos actos).-A la» 
8 y li2.—Cinematógrafo.—A 
la» 9 y li2.—El infame seduc-
tor.—Alas 10 y l i2 (especial). 
—El nudo gordiano (tre» ao 
tos). 
ÍEOREO DB SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos loa dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Marte» y viernes mo-
da.-Jueve» infantiles.-Miér-
coles y sábados, carrera» de 
cintas. Skating cubierto. Cl-
aematógraío y otra» diver-
lione». 
I8TANQUB GRANDE DEL 
RETIRO.—Todo» los día» de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
rRONTOH CENTRAL.-A las 
4.—Primer partido á 60 tan-
to».—Ituarte y Machín (ro-
jos), contra Mácala y Alber-
di (azules).—Segundo, á 30 
tantos.-Isidoro y Blola (ro-
jos), contra Amoroto y Br 
múa (azules). 
i B A L A N Z A T Y B R E T A G N E 
MARQUESA VIUDA DE NÁJERA, DAMA NOBLE DE LA REAL ORDEN DE LA REINA MARÍA LUISA, DAMA DE S. A. R. LA SERENÍSIMA 
SEÑORA INFANTA DÓÑA MARÍA ISABEL FRANCISCA DE BORBÓN Y BORBÓN, 
, . CONDESA DE G1RGENTI, Y VICE PRESIDENTA DE LA JUNTA DE SEÑORAS DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA 
Ha fa l lec ido e l d í a 31 de Dic i embre d e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su director esplrifual; el.Excmo. Sr. D. Alonso Coelío y Confreras, secreíarlo-h*-
sorero de S. A. R.; sus hijo?, los marqueses de Nájera; sus germanos, sobrinos. 
R U E G A N á s u s a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á D i o s N u e s t r o 
S e ñ o r y a s i s t i r a l f u n e r a l q u e se c e l e b r a r á e l l u n e s 8 d e l a c t u a l y á l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a , e n l a R e a l y p o n t i f i c i a i g l e s i a d e l B u e n S u c e s o , 
Todas las misas que se celebren dicho día en la citada iglesia del Buen Suceso, iglesias de los Reales Patronatos de Loreto y Santa 
leabeí, de la Comunidad de padres Carmelitas, padres Misioneros del Sagrado Corazón de María, religiosas Capuchinas y Asilo de la 
Santísima Trinidad y las que se celebren el día 17 en la parroquial de San Marco», serán aplicadas por el eterno descanso de la citada 
excelentísima señora. 
Los excelentísimos y reverendísimos señores Cardenal Pro-Nuncio do Su Santidad, Arzobispos-do Toledo, Santiago, Valladolidy 
Sevilla, han concedido doscientos días de indulgencia». 
Todos los demás exeelentísimos ó ilustrísimoa señores Arzobispo» y Obispoadc España, han concedido sus indulgencias én la forma 
acostumbrada á todos los fielea por cada misa que oyeren, Sagrada Comunión que. aplicaren ó parte de rosaffió que rezaren por el 
alma de la tinada. (11) 
I G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus Ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
llgunos años y que 
xoy vale 20 milloneB 
el ki lo aproximacla-
mente, y después de 
mucho» esfuerzos y 
trabajos se hapodido 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente la» 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbeu-
rid^d ©a verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
msda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áacora, rubíes . . . . 35 
En caja de plata con máquina extra.de ancorâ  15 ru-
bíes, decoración artística ó mate A 
En 5, 6 y 8 plazos, f espect iYamente, 
A l con tado se hace u n a rebaja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
m 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
Kiosco de EL DEBATE ^ 
E l Carhayón. • • 4 , 
E l Castellano . . . . 
E l Correo de Andalucía. 
E l Correo Español . . 
E l Correo de Guipúzcoa. 
E l Correo de Zamora. . 








L a Defensa. . . . . • Málaga. 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Exquis i tos chocolates e ia 
borados & brazo y r i c a s pas-
tas para postro. 
Tan gluten, centeno é integral. 
L A V J E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Ocasión. 'Vajillas, 12 pesetas, criatalorías, 5 ptas.j precios 
áe fíbrioa. León, 5. 
?AN DE ViENAíS 
M A R C A 
Be sirve en los grandes bóteles 
y mesas arietoerátieas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos. 
Pa» gluten, centeno é inteqrai, 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marco^ 26, y Postas, 4. 
P A P E t F A N T A S I A 
Para Srtas., gran surtido y 
Joyedid. Nueva P a p e l e r í a , 
^.icaift, 9, a l lado del cafó de 
Madrid. 
PAN DE VIENA & 
M A R C A 1 
^naaimadas, Cores y brioches 
calientes maíiana y tarde. 
ÍJa» gluten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
J 
PÁRA RIO JANEIRO, SANTOS,. MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS D E AMERICA, HAWAII, ETC., E T C . 
P a r a B r a s i l , Kfflonf e w i d e o y B u e n o s A i r e s . 
El vapor PROVENCE el día 17 de Enero. 
El vapor AQU1TAINE el día 7 de Febrero. 
P a r a las Islas de Hawai! 
Trasatlántico el día 31 de Enero. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, verit i ladorés y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran p r ó v i d o s de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar éh comunicac ión 
con la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. íl. Despachos: IHsh Town, I ÍÚÍMQ-
I*® ¡ ? , y Puerta de Tierras núm. I, 
Dirección telegráfica: "PtlMF** O I B R A I / T A R 
DON ÁÜRELIÁNO DE BERÜETE Y 
• DE* X ÜXT T o n 
GRAN CRUZ DE ISABEL LA CATÓLICA, OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
Ha faliecido en Madrid el día 5 de Enero de 1912 
á l o s s e s e n t a y s e i s a ñ o s de eda<^, 
ZPL. I . UE»-
S u ' v i u d a , l a E x c m a . S r a . D . a M a r í a T e r e s a M o -
r e t y R e m i s a ; s u h i j o , d o n A u r e l i a n o ; p a d r e p o l í -
t i c o , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e -
m á s f a m i l i a , 
RUEGA $ á sus amigos que le é n e o * 
rnteiíden é Dios,, 
E l Diario de Barcelona. 
Diario Malagueño. . . 
E l Diario Montañés. * 
E l Diario de la Mioja., 
E l Diario de Valencia. 
E l Eco de Galicia. . , 
Galicia Nueva. . , * 
L a Gaceta del Norte. • 
L a Hormiga de Oro. , 
L a Independencia. . * 
L a Lectura Dominical. 
E l Noticiero Extremeño. 
E l Noticiero de Vigo. . 
E l Porvenir. . . , » 
E l Pueblo Católico.. • 
E l Salmantino. • < * 
E l Siglo Futuro , « * 
E l Universo. » . . ' < 




















E l i DEBATE regala á BUS «uscriptore* y leotorw 
2 . 0 0 0 d r c r o a 
diatribuído» en esta forma: 
l . O O O CÍ-ULJCOISS 
para e l P K I M E R . P B E M I O 
2 . - 0 0 0 z^e&te-tctsi 
para e l S E a U l T D O P R E M I O 
G O O J£>&í~6Gt&l& 
para e l TERCER P R E M I O 
S S O X3>e>esetet-!S| 
para e l C U A R T O P R E M I O 
S O O isesKetEus 
para CIWCO P R E M I O S D E 100 PESETAS C A -
D A OTO 
para CINCO PREMIOS D E 50 PESETAS CA-
D A U N O 
2 . S O O j p e j s o t c ^ i s 
para 100 PREMIOS D E 25 PESETAS C A D A 
UMO 
Para tañer derecho á un billete bastará reunir Ti-ein-
•ía vales como el que diariamente apareoo on todos loa 
ejemplares de E L PJEBATE. Estos vales serán can-
jeados on la Administración de esto periódico por loa 
billetes definitivos. 
Gada suscriptor ó comprador del periódico tiene de-
recho á tantos billetes cuantos paquetes do Trelaata 
vaScs, ya sean de días correlativos, ya de varios días 
sin orden alguno, ya de un solo día, presente en nues-
tra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid 
que hicieren el envío de vales por correo, habrán de 
certificar la carta, así como mandar el franqueo para 
la contestación certificada ó inclusión do los billetes 
que los correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por 
falta de franqueo, por no haber certificado las cartas 5 
por cualquiera otra deficiencia ajena á nuestra Admi-
nistración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ültramar les 
enviaremos los billetes correspondiente á su suscrip-
ción. 
Los vales aparecerán hasta el día 24 de Marzo pró- !, 
ximo. E l plazo para canjearlos en nuestra Administra- i 
ción lo avisaremos con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del 
sorteo. 




P a s t i l l a s . Paquetes. 
1,35, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1,60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,26 
1. a marca: Choeolatedela T r a p a . . 4 0 0 gramo». 1416 y 2 J 
2. * marca: Chocolate de familia . . , . , » 46í — 14 y 18 
3. * marca: Chocolate económico , 350 — 16 
Cajitas do merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 60 piquetes. Portea abonados desde 100 paquetes ha3É,M 
la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin ella y á la vainilla. No se cargi nunca el embalaje. Sa hacen tareas <lf 
encargo desde 50 paquete». Al detall: Principales ultramarinos. 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; ñor 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
f Al? U ü ílQ Preparación Sr. Martfa. Oficial de Correos, 
VJ U U 11 D UO Licdo. en Teología, Derecho, Maestro supe-
rior; Sr. Congosto, Oficial de Correos; Sr. Arenas, Ingeniero; 
Sr. Roca, prof. Mercantil: M. Loubot, prof. idiomas. Acart." 
Modelo, Ceryaistes, Internos, 100 ptas. Externos, 20 pta». 
5 
A N I V E R S A R I O 
E L D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Año. 6ineses 3 meses 
Madrid. . . . m 12 6 3 
Previncias. , . . . Í8 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
Cxftt'anjeroi 
Unión pestal.. . . 40 20 10 
IS« comprendidas. 60 30 15 













Cada anuncio satisfará !0 cents, de impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a la s t re s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid, 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 





En la cuarta plana: I d e m . . . . . . 
> » » plana entera. 
» » » ' medía plana, 
* » > cuarto ídem.. 
» » * ©ctavo ídem. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rejü» 
giosa. Actividad demostrada en los múltiples bncafSj 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para !a eorrespondencli: VIOEHTE TíU, eseulíor-, Valenei 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (61) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
POR 
. . TRADUCCIÓN DÉ 
Enrique Leopoldo de Verneuii 
t n i nombre, y como lo ignora, le aconse-
jo ^MC uo trate de.averiguarlo. 
iiÁrP no le deseo á usted ningún mal— 
wp'Mik Bumble con tono enfático. 
— A mí uo me ha hecho ninguno—dijo 
el extranjero. 
A este corto diálogo sucedió una pau-
>a. 3' al fin el desconocido volvió á tomar 
'la palabra. 
—Creo haberle visto ya otra vez—dijo; 
'—llevaba usted otro traje, y aunque no 
hice más que pasar á su lado, ahora le 
reconozco.. ¿No era usted bodel? 
—Sí—contestó Bumble, un poco sor-
prendido;—bedel parroquial. 
—Hso es—repuso el extranjero rao-
rviendo la cabeza.—¿Y en qué se ocupa 
tisted ¿ftiora? 
—Soy director de l As i l o de mendici-
flad—contestó Bumble con lentitud y re-
calcan'do las piilabras como para répri-
|n i i " el ton© 'desenvuelto que parecía to -
i l i a r el extranjei^fr—ftirector del As i l o de 
lájaaiürfdad, joven. 
Ijfcüĝ  que a ir iy^ feljora con tan-
to celo como antes por sus intereses—-
replicó el desconocido fijando en Bumble 
una mirada penetrante.—No vacile us-
ted en contestarme con franqueza, buen 
hombre, pues ya ve que le conozco bien. 
—Creo — contestó Bumble, poniendo 
una mano al . lado de los ojos y exami-
nando al extranjero dq pies á cabeza con 
visible inquietud,-—creo que un hombre 
casado, lo mismo que un célibe, se apre-
sura á ganar honradamente una peseta 
cuando puede. A los funcionarios parro-
quiafo» no se les paga tan bien que pue-
dan rehusar u n sobresueldo, tratándose 
de aáguirirlo de una manera decorosa. 
Sonrió el extranjero é hizo un movi-
miento con la cabeza como para decir: 
<(Ya ve usted que no me engañaba.» 
Y llamando al mozo, le dijo, alargando 
el vaso de Bumble: 
—Lo llenará usted de algo que sea fuer-
te y estomacal. ¿Xo es así como le gusta, 
caballero ? 
—No muy fueirte—contestfó 'Bumble, 
tosiendo con ligereza. 
—¿Comprende usted lo que quiere de-
cir eso, muchacho?—dijo con sequedad 
el extranjero. 
Sonrióse el mozo y se alejó, volviendo 
á los pocos momentos con un vaso lleno 
y humeante. A l primer trago, la fuer-
za del licor hizo asomar las lágrimas á 
los ojos de Bumble. 
—Ahora, escúcheme usted—elijo el ex-
tranjero, después de haber cerrado la 
puerta y la ventana.—Ke venido hoy 
aquí con la esperanza de encontrarle, _y 
por una de esas casualidades que e l dia-
blo depara á veces á los que le son nred i -
lectos. precisamente ha venido usted á 
esta sala Cli é l momento de pensar en su 
persona. Necesito que me facilte un da to , 
y aun cuando es de poca impor tancia , no 
quiero que lo haga de balde. Tome usted 
esto para e m p e z á í , ' j 
Así diciendo, entregó á su interlocutor 
dos soberanos por debajo de la mesa, te-
niendo cuidado de que no se oyese el so-
nido del; oro; y cuando Bumble, despuéá 
de examinarlos para asegurarse • que eran 
de buena ley los hubo; guardado en su 
bolsillo, continuó: 
•—Evoque usted sus recuerdos... Va-
mos..: Hizo -unos doce años el invierno 
pasado.'.. 
—Larga es la fecha—dijo Bumble.— 
¡Bueno! . . . ya estoy. 
— E l lugar' de la acción es el Asilo .de 
mendicidad.. 
— j Bueno! 
i—Es de noche. 
- - S í . 
>—En cuanto al sitio de la escena, era 
el espantoso lugar donde mujeres misera-
bles van á dar la vida y la salud, de que 
muchas veces carecen ellas mismas... po-
niendo en el mundo niños naturales des-
tinados á ser la carga de la parroquia, y 
muchas veces á ocultar su vergüenza en 
la tumba. 
•—Supongo que quiere usted Hablar de 
la sala de partos—dijo Bumble. 
—Sí—repuso el extranjero;—-allí nació 
un n iño . 
i—Muchos, Dódríá decir—observó Bum-
ble encogiéndose de hombros, como juz-
gando el dato muy vago. 
—¡ Vayan al diablo todos esos chicos I 
^—exclamó el desconocido con impacien-
cia>—Yo hablo de uno delicado y pálido, 
que fué aprendiz de un fabricante de ataú-
des que vive aquí cerca, y según creo 
se escapó después á Londres. ¡ Ojalá estu-
viera enterrado en lo más profundo de la 
tierra! 
—¡ A l i , habla usted de-•Oliverio... ck-l 
pequeño T V i t !—recuso Bañible.—Yn nre 
acuerde; no había í\h galopín más-testa-
Vudo. 
hable, qrte bastante he oído ya—replicó 
el extranjero cortando la palabra á Bum-
bte cuando empezaba á hablar de los 
vicios del .pobre Oliverio. Se trata de una 
mujer, de la vieja bruja que cuidó á la 
madre. ¿Qué ha sido de ella? 
i—Eso es difícil decirlo, amigo—contes-
tó Bumble, en quieri la bebida iba produ-
ciendo su efecto. Las mujeres buenas nada 
tienen que hacer donde ella ha ido... Su-
pongo que está fuera de servicio. 
—¿Qué quiere usted decir?—preguntó 
el extranjero con aire sombrío. 
—Que ha muerto el invierno pasado— 
dijo Bumble. 
E l desconocido miró fijamente á Bumble 
al oir esta respuesta, y aunque sus ojos 
no cambiaron de dirección, sus miradas 
parecieron extraviarse poco á poco y que-
dó absorto en sus reflexiones. Durante 
algunos momentos hubiera sido difícil de-
cir si se alegraba ó no de la noticia; pero 
al fin respiró con más libertad, dijo que 
aquello no era de grande importancia y 
se levantó como para marcharse. 
Bumble era bastante malicioso, y cono-
ció al momento que se ofrecía una oca-
sión para sacar un partido lucrativo del 
secreto que poseía su mujer. Acordóse 
del día que murió la vieja Sally, y á fe 
que tenía buenas razones para recordarlo, 
puesto qué fué el mismo en que ofreció 
su mano á la señora Corney. Aunque la 
viuda no le había referido la escena de 
que ella únicamente fué testigo, sabía lo 
bastante para comprender que aquello te-
nía cierta conexión con alguna circuns-
tancia relativa á la madre de Oliverio. 
Reunió,, pues, ^prontamente sus ' recuer-
dos, y manifestó al desconocido con cier-
to misterio que había una mujer que es-
tuvo encerrada con la vieja Sally antes 
—¿Cómo podré yo encontrarla?—pre-
guntó el extranjero, sorprendido con es-
tas palabras y mostrando claramente que 
de pronto acababan de áespertafsc 
temores. 
—Sólo por m i mediación — contestó 
Bumble. 
—¿ Cuándo ? —- preguntó con viveza el 
extranjero. 
—Mañana. 
— A las nueve de la noche-—dijo el des-
conocido,—á las nueve de la noche podrá 
usted conducirla al sitio que 1c indicaré. , 
No «codito recomendarle^ secreto, por- « ^ e ^ e T ^ f ^ d i ^ S Bt! 
' " l l ^ r t K E l d extranjero ± * ? . « < > «"'Po de" casal ruinofe 
CAPITULO X X X V I I I 
HNTRKVISTA NOCTIRNA DE LA SEÑCRA1 
BCMBI,E CON MONKS 
En una calurosa noche de ve r^d^ 
cuando empezaban á caer algunas ^bt^ ' 
de agua, que á juzgar por el aspecto de 
las nubes presagiaban una violenta tfefil» 
de m o r i r és ta , y que era de creer pudiese 
á r r b j a r alguna luz en sus invest igacio-
^ í s o es de él de Quién ciíuerS oüí* tóe £e9s 
sacó de su bolsillo un pedazo de papel y 
escribió con temblorosa mano las señas 
de una casa solitaria situada á orillas del 
río. 
Hecho esto, dirigióse hacia la puerta, 
después de haber pagado la bebida, y se 
despidió de Bumble, diciéndole en pocas 
palabras que no iban por el mismo cami-
no, y que no olvidase }« hora de la cita 
para la noche siguiente. 
A l mirar las señas, el funcionario pa-i 
rroquial notó que, no había ningún nom-j 
bre... E l extranjero no estaba lejos; Buéi-j 
ble corrió tras óí para preguntárselo. 
i—¿Qué es eso?—preguntó el descono-
cido volviéndose con viveza a l sentir que 
le tocaba al br:>2^.—¿Me sigue usted por 
ventura? 
—Ums palabra foTr.ftcr^e—dijo SutnBJe 
enseñar.dtí -ei pedaw da pape!.—¿Por 
quién ^é^4PsAré»W3^ 
—¡Por Mouks !—conresM el «xíranje-
ro hlejándese precipitadamente. 
situado á m i l l a y media de la p o b l a c i ó ^ . 
en un terreno pantanoso y malsano, á 1¿ 
or i l la del r í o . 
Los dos vestían un traje m u y iun3d; 
sin duda por temor á l a l l uv i a , y t ambi&í 
con el objeto de no Uamar 1?. ateiKíidril 
El marido llevaba una lintenm tóaáfWfa 
é iba delante, sin duda para facükair «i 
paso á su mujer, pennitiéudoTa s£Mr el 
pie en las anchas huellas que é l dejaba. 
Avanzaban con el mayor slienoio; de 
vez en cuand«- deteníase Bumble y, r o l * 
vía la cabeza para ver si su esposa'le 
guia, y asegurado de esto, a lanzaba raí 
pidamente hacia el térmittó de su c?m«. 
dic ióR. 
Aquel Harno no 5m de los que lÍMíiftS 
que 
biíaban í n é l peligrosos ladrona, qu-j 
aparentando v t r i r de un bó/mido rraba¿írj 
t e n í a n su principal reonrso tn O.* «*üó j 
el c K í n e n . Hr& UL-cordmi to de m^sa^ 
barrac*?, unas de ladrillo ^ otras SJp 
d e í a d e i á , títuadw. 6 - S & m 
cía de la or i l la del" r ío . H n '¿ff j t t ^ í ^ 
'¿nuití i.ta aparaba U conteos M u * 
